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í o u M í  B-s n ú m .  S . 3 9 4 D I A R I O  R e P W B t í
stnoiiipoióa
IMétf^Saif^SO p e a e t o s  a l  m e aPpovaneSasa 5 ptao. tplaaedtre
J^edaCdónrAdmiñktración y  TállerésP O Z O S  D U L C É S , S I 
T^tFO M O, aUMERO 3^  
i f ú in e ip o  saéS i® B  5  eéss%ifi»«iO
L  A  G AV I E R I Í E S  13 i® iá i
TTimtiiiiiiaa^^
9a íLm,jla lia íaosáííjes hid?á-a!iao«. f i>t'Afa axai-̂ eíaí* pí0ía<»4ía «oa ¿Íjíi o®  «a 
9a3i.^4!r^0»JnafiaSa «n i88í.«»¿a m&i >̂ á4Ígn» Asde.lneift y da so&lpipir
i^ ú ü i&  út ^m eM a^ m J^ hlárúul̂ an <k las mejores limrea^,i 
. .: j é s á  E S P lL i io e ^
ax?0S}^Xó9í V O msk̂   ̂ « WáSSkWk¡ÍF«Bé«; d#JLeir>le»9'l2 " i s z . PÜHBTO, 1
|HMM^ad|ía,adaft>7>Bî  ̂ lmlta«i6n a mfemoie» f mofl&tso romano. Zóeodos de reiievs 9oa 
f#|iBi> inv̂ r,e!.6b, dra&i 9erie¿ad éR tofisia&'|>Fste eeerae aiscaernee. ^.berke de sementó,
M O T A  P P t Í T i O A
é
tre attibas ,Cámaras cuando fué prc- seáíita^ íá';' |® ^'’’í®spr;Cia'menteexisittíSívéréeikm l éSirca ds¡l artícu lo c6iíif<n. i^ íón industrial.Algunas .senadores antindascn en E4to h^bfern ocasionado re-
e r |tT R j  ii ĉ p*M m ■e'*iik ■■ •  •  (Situado en la Alanteda
§5jon Novedades “P a S C U a l i n i .151 elígail'te lastré' d’ífe v de España)Hoy (¡liiíijttSgfllfiCRS «ecdcnes ir,^^ Ei |oeaí má« fe b o  d i ■cottc,!^ , í#  ¿  tóhWb!, osittóla m  5 pMi*s, v « d « d .»  «tá.Sro-bitas L 0 9  O T IL E r  a .'É x ito  d» I* f f " ‘ *™ ^***'> _   ̂ ; ¿  . -ip iio a if  :b>totina L o u T A 'o A i e » f  .ir i r m n  a m  t B  m u w t »  ^
P O Y  4^£Xi#m bto*o e f e s f »  vardsdífEO la tsié? . Prícfoaa in tsr-
parabid dií«t6'0HIÍCO L E S r  CosnpíetefáB *1 pr/RíV»fel* d« fos eSlieBOS
Í)íbS:S1dñ?«^  ̂ " '•
■ P ¿ e te» * e a eS o . Ó‘#¿hl © essepa»! é» l» j H m í Im  OWMm Im ,  «MO*É ^ (c v 3 íW »á«tóssirfíba!i. íí» ta i.-§
Teatro Vital-Asa
i V«Ld
'■ ^  m m   ̂local hfiv quíí confesar 
qtÉ¿í''igluÍíé¿fed»r‘t« ,'se  dessUa, m 
l^ e s  en las»í?»r#cie, n  atiqu ? ,̂ fuav^„ 
ffte yiotáncílÉ  ííi Sones efitridentcs. i Pero, deToĴ .y^u cu-ii'ado.. ía marejavla^l feé-.s^.fu’paM sla éücre^*',que . se trü^ca de lago 
^;».iéQi^:tempe?tHoso. ■
trasos. P^ro eitócncí^, delas dos Cámaraá celelírm*í!fn una con- ^»ir^áó!i#yía42ord3rrOfíi Ulia transacidu y 
p 4 ^  m̂ ixi chó comoij^aa seda» ,Ea.„m«- no^ d« qcho.días dictámlnárqn ¿9-.míslfrueis, 'trotaron Ibs'Puerqbl' aisladores y sancionó ,eí |>rési(Í8flt:é áé ■la República. ■''.•• -' .■ -''Sótq la ciudad da Nueva York? dal^,
' ie8aiw««Bis»'Wi»iw»w*Bŵ ^  ̂ pi« J.cufí*» a cijiqlS'-í^í^^lt rae^ra.|riÉÉHH9Mtdlietaâ
‘ U'itlma S«ffl»»a d® i« g ff»  raajísüíade ziizue'*. opereta f  v0á«v«i ás _Ka-m éítfPei^® * -FíiacioBei yaíft VierEis.
A' is i  9 á» ifi saoclí®, ía zsíeií®í5i  m
aaacto, * - ...‘ fcp CJíRípftiijan®A  las 10y l  3J*^ opereta »!Ttr|R Sc« tog, iltuiada 1-^  OMq*i® sa «©3 fe a r ís i,. 0011 rn^gsiiticeg decorados d i 
ÍÚ%£\iQ^zOtsL
P i íd o s  peí»  ta p tS m ía  *e(«i6s s 8K- 
eüls: BííitCS 1;S8 tripk: iu tacs 2‘5(̂  GmmtA 0 30.
í̂  * V
iídy y ii ¿-Allr'f
•A
I
Centró con grandes fuerzas conistáis en este at éa y no solamente sestuvó el combate coa ellas, sino que Avaasíá a pesar ds l&s mismas, simu táne^u^^* te Cem el movirnieiíto in?ííés, que al Norte arrollaba rápidamente á íbspí€paradas
Nofás ffluiifdpáíes
l .s ic m i* n e
>jggggglMtUr8S5l5aU*TaflllílíÍP
sciáaóif,̂  sucedp de vez en;'¿™ do y Itéííé a turbar esa apacibüí* SdfdT brdi * de'sobSados de l'S a'4^ síi'" q i^l pOT*Íxp¿MÍI'dV tad es^ I^ d o sd e  18a 45aflos, Bj ífaaemV ri*i pisab'áá é |ít ’sísr lefSs'áddaadas^ o rd in a riam en te ,í es" la  ea 
J fjS l^ stica  de 1 a  vida po lítica  local y  
IteVÓicial. . ., ./■que .se
olWer,v;an, después de u n  largo  petio- 
4o^^’ c a ^ a ,  -̂Sk po líüca v^' á  eíiid-¿r 
iBii»rndfe agtcadón y de luchas:
' descontado ha  de leo#? 
aoáífeeí'im os a a  #Á?hfpd,,i
ftavece quisf van lois diversos ;gí:upps
r«.cm í^lentb, j'«a publicado un bando.tu^qu® se- ad
que 8i i.no ácu:.
;P lA s.ficap sq  ciW,. incurrlUáu,
dé un áüfo áé*cáVcél. ü ni ea la pen
30 pá.f^inas, repartido  
/>?'onés, contiene todas las Jhsltuíídídftes 
lí re ía  ivas a  lá  iSíáteri4 íy  á c l^ á  ‘ Ibs
iCásoR de exención que  la  léy 4 e t« rm i^ f  lie del Aisne. Ante su  U 
Mués de oficinas han  em posado
íSe- ' -i=íputaá la  hegem onía der caci-
tanto eü M á^ga como culos
" iblbs^e^apcqvlr cia.
sto dél caciquismo pqlí4co % dé 
7lu)t1î o|*es en todos los órdenés yua mito, una ficcióay ^  btíamierito. cuando los ádvcrsa>
í
fíóUdé! éctual régimen nos ocupamos «^/éU^tdmlátiéndolo y ceúsUf áadolo; peto ¡huy que ver las proporciones los males que representa y Causaése caciquismo cuando son los personajes* monárquicos )!Un de él, culpándose unos ti ejercerlo directamenté o de fu los que . en su nombre y ré- 
n, !o ejsrcenl ■ ■ ■ ■_fes liberales, y «1 Cácíqiiis- tdos: es un horror. Se oye (Vaiores. y el caciquismo i esfíanto,.. ¿Por qué, en* ido los rerupUcanos ceu- caciqukmg monárquico,
 ̂ PUi, conáifeí:vadore 5, ora 
ím es, o p ai* ambos simultánea 
I replica que no hay tal
, que nosotros iavsntamosí 
][lara satisfacer. epasionamientos 
liciomstas?... ■ •. c/.iv
ísdichadamenfe, esto noies así: ese 
iqulsmó existe, y díí sus atro’peilos, 
cxaca.'nes, de sus in justicia  
ríctimas tcd.z«, ^*?3de la capitáí 
él ú'dinopuebin^e|^,proW hciá  
leVifien ruda b ata .lt^A  ¡interfsfes 
#«KÍU.rsohai^
na. e a t o ii a  ;ade la|Unióü.. qmet'ícana.y los -habítau5q8*yu' Orones dé Já  mismá éGm#eauíaos éh ías «dadéS máxlma.y mínitáá que sé' fíala el «Poweî  bilV>̂  aCudén a insCñbiir'i se con étítuSlásffld;  ̂i¿Quién iba a suponer tamqfío esfuer* ,zo? Recordemos las. burlas, Vífeyas, y donaires de quintUi claies con que vaco* gieron euv España,muchas giimtes l̂a entrada en la guerra de. los Estados Uoidos. El tema del 98, afíi’v^e nuestro desastre, apareció triunfal de nUévo en las columnas de.cierta prénsk y en faé tertulias de las feboiieas. íLos* tocine­ros de Chícagof {Los usureros de Eu- ropal... ¡Losmata'-ifesl{Dolaría! .«Tamb éa en Alemania creyeron que los Estados Unidas se iimitari*^n & prestar dinero, a bu^n interés, q
hasta lá icex:pujgitab!lidád.Cuando a la larga se hubo désarro’* . Hado la amenaza británica, Mangln comenzó^; sáitrfes'erftpujáfiftíeia ma­yen raptdez. Actualmente .gresando en tomo al fxlrem s de las altuíias da Sai¿t, G ó ^ in ,‘ y ‘ ál I nordeste dé'S&E^ílísW á'^am to í.
camino en dir«í?clón.9rient;uÍPdr «d-p-i,_ J .>—  ----- — ánce lóS a e r
m anes ésfáh^défetrüi 
y barra.^?^:peiíq c.apturas
de,piri|j[d2i prqs TO téaql'J^ican _.cla. *
alér4i|lcuti éte^áS^ .di .la.
mapa, ;
Ésto hace népésarl^ que.tus 
dades^alem anas sepan-que « ee ip ig ^ u  
plenas reparacíonearpor lakultiá?r é e ^  
trucdbh que^sü^f ésióu ^prépm-á/hdo é» 
las pobákctbnésiy áTdéas f ráhtésas^ duh 
rapte, lá,rcSkdkrÉ^^.ét4áéñ1é,^^kl^'fe 
pobláéiQúéí 4^6' d«ulÍÍtuná;íiíM4í^M 
d a  militár, $e t^npn. qu®| \^eií~iúevítá 
blemente sometidas a bombardeos y en 
consecuenciasa£«ir dafíes%'Pero, des­
de el comienzo de la guerra, los ale- 
manes vienen pasando ¿ líipite. En 
los primeros días dé 19̂ 14̂  duendo Sen- 
lis fue evacuada, esta bella pobladén 
fué deliiberAdpmeute ^ e p d lA ^ -  En 
a retirUdu m i  iñ d  panédo aptl- ̂ r a s ,
aliados de Europa, «si acaso-^escrll ^pacíficas afíjeíis désprovistas de toda
j^putrados ics 
^typérsonvjiüos a
^estos .mismos soíí los que snelen 
Ipea vez en cuntido, U m^^dlda, 
ICtepsióa y profundidad de ese fu 
>, asolador, inmoral y  a veces 
^cdminal caciquismo, c u o d o  en­
tes surge"» diferencias, y  se srro* 
ids a  otros en cara las tropelías 
^otniten.
is cosas, conforme antes deci- 
iasan, durante largos períodos, 
idose por el fondo, sin subir a 
Ifide de las aguas de Ja política 
iê  ̂ por que ios di^efsos cael ̂  
fáa a partir un piñón, o bien 
rno haya entre edos quien sé 
[;á laniurse a  dar el escándalo, 
como ya se advierte por * os 
las que han empezado a exterior 
da TTosa va a cambiar de aspee* 
-Vft a ctítr.ar en un gácio regó* 
^^aralos aficionares,—que son 
-a ciertos escarceos políticos, 
rque los que desde uno y  otro- 
í áeisde uno y otro grupo, aún 
ié! ésísmo bando, se dispulun él 
y  la faruUad» de ejercer el 
lo ‘político U' baño y ru ra l, se 
láecirse u ta? cuantas cosas
bían  ios periódicos u ltra tcrrano^  
m an d a ráa  las divisiones que tienen  én 
la  fro n te ra  d® México. Y  su U elkda no 
cam biará  e l aspecto d é la  lucttái^'
Más de millón y medio dife nofteame» 
ricanos hay y a  en F ran c ia , Bé’glca y  
Alsacia, ̂ Y el miuistí’o ae  la  Q uerrá  de 
los E stados U aidos, *B$ker, ha  declama* 
fdo oficialmente^ que  p a ra  Junio, del, 
Ilafío prqxlm p h a b rá  xripeo miUpnes, y  
éste  form idable ej[érCiib, a  cuyo lado 
el d e  Jerjéá  eS u iiá 'in sign ificancia , 
tendrá*deho n3íinojiés’'de hom bres, en 
re se rv a , p a ra  cubrir bajas.
: «Vamos a  E uropa p a ra  acab a r, 
aplastando», dtcea los norteam erica- 
izos en g ’ &ndes periódicos. T ienen 
pr^sa. C onsideran que la  g u e rra  d u ra  
y a  dem asiado » que el m undo no pue­
de seguir má'i tiem po en tregado a  la  
desolación, la  rprna y la  m atanza.
; Em pleando u h  siftm tau rino  que se-^ 
r ía  caro  a  cierto  p ropagand ista  estrá^' 
teg a  germ anófi oj d iré  que los yanquis 




im portancia  táctica lü eron  a rrasad as . 
|l  D uran te  la  ac tu ad ' |e t i r a d a  se hah  
£  p racticado  idéntitíos m étodos. L a  ap a  
ff cible, histórica y  an tig u a  población de 
Éailleui, con.su bella lcatedral, h a  su- 
f r id q  tale^ daños qdfe' sus m ás s a -
liéntés rasgós aiíquifectóniCDS se ría  
absolutam ente imposible reconocerla. 
íÉ ué tra ta d a  lo m ism b q^e B apaum e y  
í^étras an tiguas poblaciones de F r a n ­
cia- V
Así es como se rea liza  lo que los ale 
m anesiliam au «preméditado re p liq u e » . 
No hay  m ás que vqr, a  ^̂ qjié c lase  dq 
procedlmlentoé< rscmrpen p a ra  c o u |' 
p render que «^mpuiibrer^ esv qbsolutay* 
m ente falso, y  que eL ún ico ' que. cua 
d rá  a  sus obligadas o p e ra d o n u s  es el 
de «huida forzosa.»
En el Gobierno civil
E l grem io de c&rnicerGS ha  ehH ado 
á l alcalde ü a  escrito  participáudolé 
áuceófi tus precios a  q a e  en la  actua* 
ndád  sé Vende la carnq^ resa lan  perja- 
d ilados éa s u s  intei f  se?. ,
' ÍPídeu--aWKlfación.,para.. festablecfef
hápfót'rféésetas^"
ftidgrsm o; ídem de terroTa, 6; filetes, 
y;-y carne  con hueso, 3 60 pesetas é l
^*Dna 'comls ó i ' dílrméVicióhWáo'gfé* 
rnto visitó a y e r al sañor B arranco , ra- 
i í |c á i íd íá i  © iip ^ p ó s te ip d le á d q  el
•T ^ ^ ^ lc a ld e 'd i jo  qué’'' soyéféría- ■ é í ' 
fa ian to  a  láirésotím ión dh  1® Jn n ta  p ro­
v incial de subsistenciás. ______
: ^ e r
perm anen te  dé la  Juntáis d e  S a n ito d , 
aco rdando  i n f r o d p ^  aigUnas re fo r ­
m as en el R egíam énto dé higiene.
F ué  nom brado vocal del tribuna l de 
laé ’Oposiciónes áidddiCb^lrigienista, d  
facultativo don R afael Pérez  M ontaut.
T e B o f o n e m a
Ei alcalde ha  recibido u n  telefonem a 
del G obernador ci»y, don Luís Sans 
Balgas, concebido i n  estos térm inos: 
k T h f  iSálgd f é ? a  EátCéloná con ii- 
cftieia  ŷ  cuando é s té  téi^minéí regrq^ 
sa ré  a  esa p a ra  rein teg rarm e, al.m án-
do de la  p rqy iap ía»  . ,  .
V.. 1 ^ . p p a é t lc lÉ i i f é #  ̂
U na comisión de éstóáí m téresó  a y e r 
4 e l  alcalde qué sq Ueve a  v ías de h e ­
cho e l p royecto  de aum en tar un  p ra c ­
tican te  en cada cqsa de socorro. ..
-fcÍM'CfécBlépeti' 
Gon el fia dé ^ é j a t s c  de Ik orden 
p a ra  el encendido de los dos faroles 
del caipruajfe} a n a  com lsiéa de coche* 
ros visitó ay e r al señor Barranco* 
A legan como razones p a ra  no po­
der cum pltr lá  orden « í encaredm len- 
t ñ y  espasfeZ'del petróleo y l a s  bujías.
Madifesfó el alcáldé a  los comisio­
nados que suspendería la  citada or- 
dí'n, prom etiéndoles, gestionar de la  
Junta de sübsisisoclas que se faciliten  
m ensnalm ente 350 litros de gaso lina 
pa ra  el servicio d« carruajes.
Con réspécto a las tadfaS  dé coches 
de  alquilar, expqso qy é lasf módiflí»^; 
cienes serían  é^litoiádas péc la  Corpo* 
rac ió n  M anidpsíh
(l'rovlReia d e  Málaga). MaMantSal azoado s  psdiá ««*>»«»
Cura las enfermedades de las vías r e s p ir a tó r S ^ r m e n a ^ p a r a lo s  catarros 
KO Sa ADMITBÍI ENFBBMOS DE TiSíá N i TO»BS0tJI.Od6Si 
T„.^i..¡í^n «omplot. a6.¡ril,»l«io^9S D IFU 84S o HDMBD4B. PaivemüOíoaeí y Sa-
oflotaUs a ,i  1/ a .  M»yo d  80 a» Japio y a*i i.» á*' s .p aam b ^  d  si,a®
^^*Pia»óí«folleto»aílBdnáttíi)' » »o piopiot»rio OSH M%!ÍÍ)ÍL BEL RÍO Y QíL RÍÉ.
t e o á in a »  ta fona» a»l 0»mpa, por h^iéaio» J  *“ * '
,M naoaa*» y tatereU». -L uz eléotrip» «a tod«a l«» hebitaMOUW.-vW'» »“*>*-«•
Para pedidos dé sgUs ©lUbpítélladá^a SU píopietano»
Fee*i*¿iíisa'ip^^.'lii^^^ M á fli g  ai a  C o ln
I  Martín, José de Hsro, .Qíífardo ^ ? 8 p 8 , 
t  Minuel Vega, Antonio Davó, José Pache­
co, Sebastláni Marmolejáií PeasiclscQ 
mez S sn z jü f li^ ^  Castro.
herisano dsl doctorFianclaco Villar Urbano,
de lot mUmpS: ' .n .d «Eermanécei á áqní 'üRoa áieaesi al lado dssupad̂ X'ggalS; fie «
Chile en el pr6¿fni0 Rüd.
SsM bien veáídó.
Gomo podfádívcf iQs flrmentes en las 
Informadonea del Qo civil y el
Ayuntamiento, el sefior SansBuigas, vol­
verá i  bácerscrcargo del mando de esta 
provincia.
Por el conocido 
drtgúez Ba¿irez y, susido pedlaa la mano de *« baila señorjtn 
Msria tetdilfa SAiichez Garcft, pá» »h «’l® 
doú'Gafíierptb' . lA boda ié  verificará én breve.
íííá
 ̂Jttventfid Bé^iAHctn^ l^dichl
Efe péóxlm o :0amiiPg©ir do% %
media. d e iá  tarde,, q p jeM arf esta  en ­
tidad  asam blea g en era l o rd inaria , de 
^^^^^^nda convocatoria.
Siendo de g ra n  in te rés ios asuntos a  
t r a t a r , se ru eg a  a  los señores sot^ioa 
la  puntual asistencia . _
E l secre tario  general, Adolfo Ja s
En el tren de la* 12 y 35, marcharon a.Ma- 
drid: Iq marquesa viada de He
tan to  gusto  drin a  íq g a ’e -
ría  esme<^ute de ia  po lítica  m oráW  i efectuando y
E u  la  ta rd e  dsl Lunes últim o, el p e ­
riódico oficial Nbrddeutsefie Algem at^  
ne Z(?íí?#/íg, anunciaba resueltam ente 
' que «ese h a  puesto un  térm ino defiaiti- 
90 a  la  efensiva endm iga defeScarpa a l 
O isé y  q u e  p o r el m pm ento i a  retirada  
a lem ana h a  le ^ id q  a  su  ñ a , aunque 
ten g a  lu g ar a ú a  a lgúiiu igero  rep lie  ­
gue.» ,.■
a u n q u e  el órgkno oficial te u tó n .s é  
abstiene delicadam ente de re fe rirse  a, 
los «gastados nervios del pueblo alem án 
dando el detalle  de estos - «ligeros re-
aqaél m om ento se esta-
.fiUfCáitícát
' í l ^ j W A l A  GSIeBRA
“ POWER BILL
se han  am pliado aún
l ia d o s  un <f?ííic6‘ irU Íta r alé- 
'ifeía en <?u pe’ iódicr» «Lá úl- 
^iabra ssrá  dzch^ po r quiénes 
tgáa  de m ás res-srvas en  e l mo- 
»
(éues d ispondrán  de m á* reser- 
^Igfase f its a id e la  g u e rra> V o y  
i r  br^éem eufo en qué  consiste 
m ir b i i i»  ^ '
«npcwer bilí» es u n a  l í y  que lás 
¿Cámaras, de !^!stad.'j3 Unidos 
f^ ta d o  y  qbe él liresid-m íe W rso n  
ei^Sábado 31 d« A gosto . Por 
su je to s  a^ .sé ’ n c io  de 
^  k todos los no rféam ericanos 
Jucufiip jtdo  ÍS años de edad 
fSÉé pkáado de 46 y  asi se pone 
Ibieióu dé WíISóti «!vecé m iiio- 
H m m btés»qtté p asarán  el O céano 
<ei}mbátir\a A lem ania, sí fu e ra  ín- 
‘'wabSe. ■ - .
ík F fw e r bM» ha  sido votado rá- 
m fapor el Senado y  el Oaqgrffso 
^ é se ^ ta n te s  de !ps É stadpa Ü at- 
íSiéT^e-oado hubo línánim idad 
If'Lds 75 senádores d iéróh  sus 
■pré. 'E n  el Congreso sólo éfe 
r wY ^kron dos votos en con tra .  ̂
r iy il e l  p rocedim iento ... Ha-
„ m ucho m ás desde entonce s /
1 El ejército  alem án se estaba «repie- 
> gando» todo lo rápidam ente que sus 
[ p iernas le perm itían  en dirección Su- 
breste con la esperanza  de encon trar 
: a l^úu  resp iro  Getrás de la línéa  d e  
í H indeuhurg y  «í m M  del N orte. Los 
l únicos alem anes que dejaron; de re ti­
ra rse  fu eron  aquedos que, a rro jando  
sus arm as, m archaron  hacía  Occiden­
te , p a ra  encon trar adm ento, consuelo, 
y  descanso, den tro  de los am istosos li­
m ites de la¡  ̂filas inglesas.
E n  su avKiics las trap as  inglesas h a n  
cruzado  el Canal del N oric y  conquis­
tado  un  ancho sector Úe ese  cjeqiplar,^ 
cubierto de a lam bradas y  - iienp íde
túneles «de intim ídacidn aWiU^na»,. 
Conocido por la línea Hindealb!urg,f.
L t  «siásfica defensa» del Aíto''álahdd- 
se  h a  v isto  obligada a  u n a  m olesta 
tensión  y h « f  puüto» eq? «11  ̂ 0^9 P®“ 
rece  lyás'bteu que h an  gidó rurot. L a  
«retirada segú 'i p iáh  preconcebido» 
reve  a  una e s tra te g ia ía n  profunda q u e  
cede a io s  ingleses el donativo ds70.00Q 
prialonaros - a  cqrqbatien te  de
di«z d iv is lo n esr^ ien to s  .de V piezas d é  
artU tería  y  m illones de p fo y é tjíles .
Y  m ientras en él N  q'rte se  desarro* 
liaban  esto* interesantes^ ̂ cáátecim ien- 
tos, ea  lo  que los rád log ram as «lema 
nés llam an, en favorables térmluOs^ 
«la g u e rra  de m ovim iento», las fuer 
zas franco-am ericanas en el a ré a  m e- 
rid ionsi im n  cruzado el V esie k l no­
ro es te  dé F ísm es y tam biéa  al n o rte  de®A. , VA UCCkAAUAlCJUWV*»* AAlA ^ ^  .
Mgerps d e sa ^ u e ird ^  m - 1  Bazoefeee* É* general Mw»giu se  en-
J i m f a  d ft s ü lu ilH te ito la H
É residida por el G obernador in te r i­
no , señor G arc ía  V aldecásas, y  asis 
tienó[o e l' a it^ d ey  el in te ry en to r ,de 
H acienda é h  rep resen tación  d e í D éle 
gado, don E dúárdo  L om as p o r hi Cá 
m a M  Agí^ítíála, y  el vocal obrero  se­
ñor JJménézi se reunió  'áyer tafdéj'^a^ 
las  Seis,^ la  Ju n ta  ^ o v in s ia l  dp snbsis* 
tbnbiás.
Se estud iaron  las disposiciones pn -̂ 
blicadas ú ltim am ente por ei m inisterio  
de ABástecitslientns, acerca  deltrigd^y  
las harinas^ acordándose c ita r  pará- 
hov, a  las doce, al Com ité de compras;^
Didse ctienua dei in fo rm e  que los in- 
dustríalc^ .panaderos han  dirig ido a h  
alcalde, indicando las no rm as p a ra  efe 
abara tam ien to  del precio del pan.
Sobre este  punto  conocerá;^ ttm tbién 
el c itado Com ité de com pras. ^
 ̂ Con. té le re n c ia  a  la  com unicación 
del grem io de tab lajeros, referen te  ü  
le  subida del precio  de las carnes, se 
decidid^^ Citar p a ra  hoy a l p residente 
de dicho grem io, don M iguel del Pino, 
a  fin desque se en trev iste  con e) Go­
bernador in te rino  p a ra  p ro cu ra r una  
fórm ula krm onízadora.
D e B im S g a s
E ise ñ u f  C arch i V aldscasas nos habló 
del corso tranqu ilo  que sigue la  husl 
g a  de m etalúrg icos, diciendo que t o ­
mo la  cuestión e s tá  sbm etida a  la  J u n ' 
ta  de R eform as Sociales, é l  no  in te r­
v iene p a ra  nada.
.Opina que la  h u e lg a  se solucionará 
Catisfactciriam ente, pues parece  que 
loa  p a tro n o s  se  h a ^ in  dispuestos a  
conceder a  ios operario«i ün  aum ento 
del tñ ipor c iento  en los jornales.
Dijo por últim o, q f»  c h v fe tá  de lás 
desavenencias surg idas en tre  la socie­
dad  de oficiales zapateros «Acracia» y 
u n  pa tró n , éstos, haciéndose solidarios 
de la ac titud  adop tada  por su  compa- 
herp^ han  declarado  la hue  ga.
líaelve e l Gaberaadíoi»
E l señor G arc ía  V aldecasas nos 
m ostró un  expresivo y  cariñoso tele 
fonem a del señor BqigaSy moS-
tr^ im a  s u  profundo agradecim iento  a 
M álaga y  diciendo que buando term i­
ne la  licencia re g re sa rá  a  es ta  ciudad 
p a r a  h acerse  cargó  del G óV erno.
Se vm4« #  liil^ ::-.P h«H a del 8ol i l  f  
i i  S M 8ia«.--^^ft9 dH OuSaa 19. 
fia HaÍMdUfe.—BidliÉite ü  lnHafaiaHa -
Presidente Copiejo miniatr^, ministro 
dé 1á̂  Qebérnscfdh y  tñMfilóN^inento.
Vecinos dé Málaga péúfihol continúe 
Gobernador civil de está provinH«i séñpy 
Sans Baigas, como garantía eirseto cum- 
pllmlento tciéSvr-^cinta. ,^odtaez dé 
Paz, Miguel Sánenez, Ahtoáió Breáca, juáit 
dfei V«Uan¡ Vicente Alcái;az. RóheftjO jBOf ; 
^nada, Franciséo^' Cuffe Obdulio. Cacto, 
Eustaquio R{ps> Antonio NjnHrrcr, Lola 
Molina, Cipriano Fernández,Rafael Paláisz  ̂
Diego González Pímentcl^ Frapciseo Su­
perviene, Francesco Salinas, José Hierre- 
zh'eío, Adolfo Mármol, José VálderrámaV 
'Manúél Rob!^, Miguel Oonéjo.^ Edpiirda 
iMedinSi Vicente Garrido, Emilio Padilla, 
iRicardo Espino, Leandro Salido, ManqéL 
Pineda, Francisco González, Gregófm 
Santaolatla, Rafael Barea, Sebastián Garda 
Santamaría, tjqsé Tfena, Salvador Rueda, 
Cristóbal Marmolejo, Eduardo. Acoata, 
Joaquín Senés, Rafael P^rez, Enrique Qár 
bello, Manuel Martín, Ildefonso Noval, 
Adolfo Clemente,; Franciseo Cano Marti 
nez, R&fast León, Cristóbal Morales, rran- 
ciséo Qaláh, Ahtonfo Senés,Mánael Milán, 
Qirloo ¿abdJo.
Francisco Qaintana, A ntonio. HIeIcSi 
Miguel Fernández, Lorenzo Dominguez, 
Miguel Carbaileda, ÍJmiUó Giménez Soq- 
vhón,Angéi Pérnáhdfez Ruano, Juan Moli­
na Rosado, Franéiécqde Pao’a SoovlrÓn,
Jaime de Tarreé JéneV, Francisco de 
Torres Janer, José Chervás Romero, Er­
nesto Noval Chacón, Alejandro Gómez 
Ouefias, Andrés Botín, Antonio Carmona, 
Manuel Caballera Francisco Sosa, José 
Márquez, Antonio Granados, Antonio Vi- 
llatoro, Félix Martfii, Juan Fernández, 
Frandazo Checa, Antonio Villagras, Ra­
fael León Vil alón, Juan Castro, José Ora- 
nados,  ̂|ó8é García Hidalgo, José del Nido 
Qptfi^eZ, José Luis Giménez de la Plata,
^ySni imWrtió Rébotío, Bnrlfitie Rqdrl- 
gq^.& ah:.^ D Gallardo, José
■Beño Marín.
Carlos MoIíaíb Azúa. I ^ a d  TegUa, Este • 
/ban Gaerrérq, Francisco Rueda, Ramón 
Rimélftk Otéttéa, '|oiqUfit díéí PBIió, "Joa­
quín Lavadó Roo:a, Ramón Ct^fnata, 
EdTHi;Óíd"'ÍLtiÉn¿, Franc seo Rosa, Manuel 
López Qárcía, rrancisco Alyarez, Aútonío 
Rodríguez, José Molina, Antonio Tolvi# 
Francisco López Peflsufie!, Miguel Conejo, 
Francisco Gisbert, Pablo Qalrós, Manuel 
Ruftúyk Afk^^nio GutíérreZi Juan Marín, Ra* 
m S l^ Jo ia d t, Luis Rodrígaet, J<^^ Toí 
rres, Francisco Torres, Francisco Orlado, 
Rafael PadOlá, Antonio ]Giegáez, RJeardo
onteaUo, el ca­
pitán dé lofántéífa, don Eatlqae Garda Fa- 
día; donM ^el Yalertane, eleatíaado joven 
don AlvaroDhdler Msjatoe, eljaez da inf% 
f ‘ truedów d^l dlsírlto del Hosplctpí don Joae 
Oppeit y «efeirsi y don Jo»é Rico y sefloxa;.
A Bsreaióna.. el ingeniero don Balfocar 
Pona y sn bella hija María, y don Franciscó 
Marzo Lombardo  ̂̂  ;
A Granada, don Jnan Sfaniiel .Cabrerizo.
A Linlardo, d ó h ^ ié  SaMoimi M o^
•u eapoaoy ana sobrinos la baila sefíoilta Ka* 
fael^Lavérón yf «  estímado jovw! d#^Igna*
ClOjÉbcioO R8to0nfc.h.' i  jA Anteqaera, don FraaCfsca vtena Cátde- 
ro« y üílhe. dO» Jo»é Fodádara, dem Mannel 
Obrtés y fanittía y las bellaa señoritas Can- 
Weloy JbáitítatBlazqWfiZH , ,
A Ganda, «Hngeiilero je!edp la pioylnda 
don José ífodHgneá Sfitérl. ^
Ene tren dél medio día, llegaron de Ma- 
drid: dón ‘ LadrostiOLCillnchUla. dah Qnstevo 
(Éménéz Fmnd y la 'señora doña Haría Te 
jón M«rin> viuda de Martín Qonzáéz.
Ha dado s luz nna hermosa niña. la dlstin' 
guláa señora doña Concepción López Ajta- 
mfranp» esposa d d  mBglftmíg deeata Au- 
d ítóa^dpn Lttlk de Fraga*
Raestrá enharabuena.
Pornaástlo buéddo apígp y.cérrélí^oaa-
rlo el conocido Alfonso Pérez
Kanea y sn eappa ĵ^ba sido Pemd^u 
móiúb para su hijo; «ítfn̂ J lá béUá senoriia
M a íia O ^ líb S ^ o : '
Lá bédé áé vstm¿a:^a^
■'
Én él paiede obispa® #  verificó ay |r tardsi 
a las cinco, la f isiaó da • ésponsaiss de unes - 
tro estimado amigó d  comardaníe de esta 
plaza don Frfisclsco Márquaa Torre», oara 
su próxiatn b o ^  con -Ii beiia señorita Elisa
Ruíz Agallar, que reside én Ronda ,
; fesiifídsron él Acto, al liúatrado notario 
don Jaaia Marín Selis, don FranciscoFrssae- 
dai Alfeila y don M%dal Moyano*
G á m i i r a  á e  C o m a r G íe
Dé Wllió,
baétíáiK fión̂ -MsiHitil Benedfto*iftpBáii 8tebat___
DeQraaadérdoa Dlégo^Moreiio y d  dou- 
»bf don Jíiaii I^ d o  Herrera.
 ̂Dé Alg^clrs». dNiíii Fr«écfN:e HoyanUt aû  
esposa y SH bella hija María Teiese 
; De Roadá, doa Juan Hanos Ti drosa*
, ipie Anteanera, don Juan Jiménez deEa- 
ctsb y senorÉ*
De Pliami, don Cristóbal Díaz Trajino.
' . 'í^ . V  ̂ ; S  ^
F lra é i dta^2S del actual ha sido fijada la 
,b<)da,-da la beUjsIma señorita, Oancepdón 
eálefa y Garda de la Rsgaera y el dlstlngu- 
do joven don Enrique Gutiérrez López.
estimado
Sánchez
3e encuentra enfermo nuestro 
ait>*go y compapero dan Balvador 
Tcbaadela. - 
^Deseamos aníaRvie. /  > í m
® . , ■
Acompañada de suy baüiilmBt hijas, han 
rfgréüado a BevtUa,, ía dhtmguída Señora 
y í e  Nieves' mñilSfMl sspóéf dd préahSiitiie 
de »qae!la Diputación provindal, don Rafael 
Romaroi eatííUafióAHigíí paeatró.
' § V’ >.
En la Iglesia de los Mártires fe ha celebia* 
do el acto de imponer las aguas bautismales 
a nna niña, hja da nuestro estimado athlgo 
den Carlos Nognés Gnardeño y de su esposa 
doña Clara Moreno ©reiro. . . .
Actuaron de padrinos don Antonio Nogués 
y doña Clara Rodríguez, viuda da Gaa(!ra, 
imponiéndose a la neóflta el nombre de Clara 
Ignacta.
M sienras t # p i f a s  feB*a*oviss«fiss 
Ba Cámara Ofieial de Comsreio, luduB- 
tria y Navegación dela  proyineia, avifiá ft 
los iaieresados qüe su la SéóretMía da. la 
Corporación (Alameda, 11, Frmcipal)«halla- 
rán todos los días laborables, de ooho de la 
mañana a una do la tardo, los pr:>ysetos de 
nuevas tarifas sigmentes: ^
Espóeial da gran velocidad, feúmaro 15, 
para el transpwfte de valores y documentos; 
espeoiálde pequeña velocidad, número 21, 
para el transporte de tshaoo elaborado; y 
adición primera a la tarifa especial da pé- 
qtíé&á iwoáidád, número 28, paeAél frans- 
portede tabaco enrama, formuládas por la 
Compañía de los Ferrooarriies Andaluosf.
ÍTos interesadas podrán examinar dichos 
proyectes de tarifas, y formular por escrito 
ante lá Cámara, cuantas observaciones esti­
men eoavenientes, antes del díá 25 de Sep»
tiombré. ¿x.
........ .......  mil  ............
Cámara de la Propiedad
Han régresado de «La» Vizcaínas», luego 
de pasar una temporada, con ios señores de 
Heredla Guerrero (don Eduardo)* la» bellas 
señoritas Marcelina Ro^igaeZ y Matilde 
Huelin*
Hállate baetaUte n^iore# dé Ja enferme­
dad que snfio, doña újncepclóu Duffie, es- 
■ réspetáble comerefante “**“
f-1
posa del ci de esta 
plaza y querido amigo particular nuestro, 
don Fraacisco F«rez Cea Sánchez*
Lo celebramos,
§
Está enfermo de cuidado, sofriendo m  
ataque cerebral, el distinguido joven don 
F4(f̂  Botín y Gómez de Cádiz.
Nostntéifomidáoa por su restablecimiento.
Procedente de Santíego de Chile ha. llega*
Carmena, José Rodríguez, Marcelo G ardi, J do a Mdlagu, al objeto de pasar una tempo* 
A fiúj^Piáti^ Schiftián Antoqio |r«fit?p«|idlifiBgHi(tofM«ini» eljo^^
Ligm  d e  C o n tp ib i iR G iite s
Ei Martes último «0 rsunió en sesión ordi* 
iiarfa la directiva bajo'la presidencia de! se­
ñor Pettersen. . j  t a..uSs d!ó cuenta de una corauniesdón de! » ud- 
secretarlo de Hacienda desetslm^ndo, ,cpn 
evidente Irjistlda, la solícltuhpldfsiid o que 
en vista de que se han suprimiao las, notiti-, 
cacfones Individuales á los propjaíerlo» parq 
la comprobación de ía» rentas para es uatas- 
tro Urbano, se comunicase a la» Camaia» de 
lá Propiedad con 15 días de antetaclón la no­
ta da las calles en que vayan a practicarse 
aquéllas, a fin de que esos organisiaps avisen 
B IOS dueños y éstos ae enteren de los dere­
chos que pueden ejercitar, y no sa repitan 
los cato® dé propietarios que se apercloen 
de las vnlotadoné» hechas mando ha pasa­
do el plézo para reclansí-r contra etía*.
El ministro de. Hacienda tílrige^una cqft» 
expresando que siente que lá SebsecrMaiia. 
hfñra deséstiáalo ia petición taencio. aaa.
Con motivo de esta» comunfcac’one» se de­
liberó acterea dé la Indefensíóa eu que se. 
©ncaeBtráirde hecho machi» Afi­
no s© consagran a viriíar tílarlamante la oU 
cláa^del Gátástró para áprencler cuando am •
piezá y tttándó,terminan loa piázos.
Sa scordó nombrar arquitecto titular de 
esta Ca*H3ra,.ai tínstrado técnico don Fsr- 
«ando Guerrero Sirachan y ptiblfear un avi­
no eiiJos peílódícos áotlficando J J J ' ;
piatarloaqoe se éé«"*fif *JP •Sravfodót 
den acudir» ía lecrelarís de la Cámara dondê  
dará a donoeeálaédlspOilcIonea logia- ^
*^Qtted?©nierada fa directiva da un oficio 
de m Alcaldía participando quee! Ayunta­
miento tiene excluidos del arbitrios de paten­
tes por venta de vinos y alcohéles a Jas ca> 
sas de huéspedes según soUcltó esto Oamara.
Se acordó oficiar a ia Cámara de Uomarcié 
Interesando su apoyo en la gestión e ^ b lu -  
di por la Junta para que FLAy«*^**5 2 í i í  
abruviaia sóíudóa del manantial Ú0J*  
gara y  construya é! jfepóilte regulador d^ 
las aguas de Tartemélfoo*  ̂ único modo de 
que éstas íléguon atados los aeciores de lâ  
ciudad* . . . . .
Filé vlafó w « él Hhíú publlcftdúf
■t'- 'i ítx f '<
% %  ■
Página segunda M .
■ i'%  ■ V ie r n e s  1 3  d e  ?^eptiem b se  d i  X 9 i> r
f'-:- ■ -
P u r g a n te  id ea l m ü y  e ñ c az  y  a g ra d a b le , 30  cén tim os^  S i a lg u n a  v e z  n o  o s  d io  e l r e s u l ta d o  a p e se c id o , 
es p o rq u e  o s  d ie ro n  a lg u n a  im ita c ió n .
l í t i g y  enérgicanjegiEe el leg ítim o , eí.eaa y  seguro líjirgante-
i-, '-.'.M
por la Oonlslón Fernsenesite sobre !a Assv* 
blea de la propiedad celebrada en Abril úU!> 
no  ̂qne contienen la reseña de las sesíoaea 
ceiebradas y varios docnmentot.
Yisía de la resolución dictada en 14 de 
Agosto úldmo por la Presidencia del Oonse* 
jo de ministros creando Comité mixto que In* 
tervenga en el consumo de fluido eléctrico 
acordó designar al vocal don Rafael Qonsó* 
lez Barc! para que represente esta Oámara 
en ese organismo.
La Junta se ocupó en fffar las líneas geno* 
tales de la campaña que ios aumentos tribu» 
tartos que se anuncian habrán de hacer ne­
cesaria paia demostrar que el país no puede 
tolerar el aunento de ciertos tributos y ter* 





Hoy dabut de loe emiaentes dueife- 
te» cémico'-itfio y cancionistae
l o s j a n -b a k
Estudies áe kcMIter. perito y profesor 
 ̂ y maestro de instrucción primaria
Estos estadios se amoldan a todas las 
Inteligencias y fortanas; desde la más limi­
tada y modesta a la más viva y faerte; en 
efecto, a los jóvenes de gran potencia men­
tal y de recursos eeonómicos, les abre el 
grado de bachiller las paerlas de la Uni­
versidad, de las escuelas de ingenieros 
etc., el grado de profesor mercantil las de 
las escuelas, especiales de intendentes me­
rcantiles, del cuerpo pericial de Hacienda, 
de jefes de la sección de cuentas de los go­
biernos civiles etc., y por último la carrera 
de maestro de la Escuela Superior del Ma­
gisterio,
Para losjío intellgehcla más liniiiada y 
olenes más escasos hay infinidad de carre­
aras cortas y de resaltados prácticos casi 
Inmediatos cuando se posee algazos de los 
títulos antes mencionados.
En el Colegio de San Pedro y San Ra­
fael, calle Oomedlaa20, se estudian todas 
las asignaturas que abarcan estas carreras 
nace machos años con resaltados tan 11- 
songeros como el obtenido en el curso 
«ctual de matriculass de honor 65, snbre- 
Mllentes 79, notables 115, aprobados 163. 
total de exámenes S82.
aKBESSEÉMBB
U H I t l I I  E S i P J i i O L l
BE FABRICAS DE ABONOS, 0 |  PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Coptfol Social eaieramente desembolsado; 1O.QOOM0 dtjtemos
TARA SUS COM«!*RAS las SU^SR^OfiFÁTOS, ÉiíJA  LA MARCA
QÜB BS LA MBJOB
mriiuidodelos en VALENCIA,ALICANTE,SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Snperfosliato especial de 16{18 *i« de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Snperidsfátos lSi2^»
Idtvtoios Goiiebĉ ss B mFORMB: ñLOñLMg 73« — MÍJkDRID 
APARTADO PO STAL 690  TELEFONO S. 1.368
\ Gajrillo y Compañía |
Q R I I H I I D I I
Abonos y piliasnisl siaisrlMi.<-xBaper!o8!«tQ fii OftllñiSO paru la próxima ilombnii 
ton garantía dt riquoaa.
Dmpésito esa M álugai jCallo de  C u arte le si núm^ 83
Paipa l■ffoPHl9al y preolM ^ dirigir»»* m la DIreeoléBi #
A L H Ó R D i a f t  I S  y  1 8 . -  8 R A H A D A  (
^ y u n t a m / o n t o
(Conclusión)^
Orden del día,para la seaión próxima*
Solio itudes
J Ü L I O  ^ S O O T .  ■ .
^  j*jm údíiim Gatúia ^mM Mspi6iria) y ManMni$ 
E x t e n s o  s u p t i d e  e n  B a l e r í a  d e  o e o in a i  H e p p a m ie n ta s i  o h a -  
p a a  d a  h ie s-p o  y  z in o i  h e p i^ e je s  p a i* a  e d i f io io e i  etoi^i e l e .
García Cabrera, empleado 
ueeata Corporación, pidiendo licencia para 
25Sf/ ***̂”  oposlclonef y algún auxilio eco­
nómico como ayuda a loi gaitoa que oe te
Da don José Martoa BaenOi doña María 
pot L“b«?lo,? “ "*« ZjmbnuM,, ,eclaina«(lo
^toedoña Carmen Espada Carratco. sollcl- 
i*** Inscripción en los padrones de ve* cinot de esta ciudad.
IgMlpeSctón^®”*®^"®"" Moreno, haciendo
S e í í d ^ T i í g t e o " ' ’™’
!" ®3nefícencla municipal 
it?Sí® Hodrfgoez Rando, pfdlíenda un 
S*' " •‘»**»*o* Parifculares
Corporatíóo.don Ma- 
fi!?  «ollcltnndo 20 dias de
licencia poro temer las aguas deToIóx y al­
gún auxilio metálico. ^
Francisca Quintana Í>Ibz, sollcf- 
t e í í e  mJlsfraS?^  ̂ piezas vacan-
De don José Sáiichez Bslenzeteeul v don 
Alvarez, sobre ágnai de la
pe don Miguel Hidalgo Cuellar, jardinero 
BRfSrâ 3.“®’ Ucencia por
 ̂ De don Manuel Ofts Viüodree, pidiendo se 
•ubsRje uñ error existente en sú inscripción en el Padrón de vecinos
n" ©Hvares ydon An-tonto Granado León, pidiendo la pieza de re- 
arbitrios que exista Vacante 
*í*̂ aUucíores de cairuéjes 
■Obre la nueva tnrlfa «
lnf<ffirm«38 d e  c o t n i a i o n g t s
I. í? Jurídico, en reciamaclón^e d«ün Abe- 
Itrdo BMlléii, . obre el «Mirlo de Peientee 
«««  .í « ®*5 toformeefón preclfcadApera depurar ciertos hechos ocurridos en el 
cementerio de San Miguel. * « • e»
Sustlíwrivo», en recla-
dní I?*A Inquilinato, pordon José y don Juan Manzano, don Mtouel 
Domínguezy don Juan Aranda. ^  ' 
A J n l f  misma, en Idem formuladas contra el 
de Cédulas por don Enrique de Ortusa y don 
José Garda Lavandera.  ̂ ”
De la de Obras Pub feas, en nrpsiimiiiaafA 
de”  liM r  ^ '«PaK» I»« acere, de celle
4 '
^De la misma, sobre valoración de Is 
numero 3 de la calle de Antonio Luis Cerrión.
apunto referente a la cOns-
a " d e f^ r « .o “ . w  o*
Cem too d"e r « l’re“ '’”  ">*“  “  **
.eiSfíi® referente a ia am-gtodón de una casa eu la calle de Velez-Má-
sobre construcción de un edl<
casa numero 9 de la calle de la Peña 
De la misma, sobre alineación y rasante de 
Ib nueva Casa de Socorro. oe
i-iífj®  certificación número 36 de
construcción de la nueva Gata
De la misma, sobre reforma Interior de la 
casa número 38 y 88 de la Alameda Prlndort 
RIm o ío iio s
Del señor concejal don Antonio Garda 
Moradss, sobre creación de Escuelas coh In-
nlíírt V?* **“1? "!f®í careztan por com­pleto de medios de fortuna
i  Liavín ARRIREIIE; Y P A P O U R a.ilnitéi al |ir napr | atur ii Meltria
S A N T A  M A R IA  N U M . 1 5 . - -M A L A G A
Balería de lodRa, herramlsQlai, aeeroi, ehapai de atoe y lalóa, alambrei, esla&e, bofalala 
oKalUerta, elAyaaó%9emenl0S, etô ^
Lm M^áimSÉs^igiaa #- ü»  ̂Máiaqm
OonslnieelaBeameláUeas. Paenles fijos y jgiiralbrios. Arinadaraa de todas alases. Depósitoi
guraMsiiea. Materiat^o y móvil paî a Ferrooamles, ooatratíaiiaa y minas. FundibiÓn de brtmeei
S de Merro enplezas haeta 5.000 kilogramos de peso. Taller meoápiop para tocjsi elasé de trabajol. 
ondlleria eon tuereaa y tneroas, ea bruto o raseadas. ‘ ‘ ’
Direeeión telegráfiea «La Meliaíúrgioa*, Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 8̂ .—Biertte* 
rio, Marebanle, 1 .
,  m  oBmíFBSk R iE R R o  m E m  ' .
Aguas de Villahartá
; E stab lec im ien to  H id p o ü in ép á l de  F uen te  G gria
ESTACION FÉBBEA, E L  VA Q A:ft.^TT.^A^A^T̂ Af , } > '
Temporadas oficiales: Del de Abril al 15 dQ J u n io /
^  del l  '* de Septiembre a ll5 de Noviembre , 
M AiianilaleSi dloai llú«n. I Fuenttt Agpla jr núm . 2 San Cif^«
— I I I D I C J I C I 0 I I A 5  —
Oratorio autorizado con mip y comunión diaria.
FÜENTB AGBIA: Clorosis y' anemias, amenorrea, Hismenorrea, diabetes, abuminurias. 
neurastemas. histerismo y neurosis.
SAN BLÍAS: Euferoaedades gastro intestinales, ütiases e infartos del hígado, litiasis renal, 
artntismo, reumatismo, obesidad gota, enfermedades de ¡a matrid —Excelentes de mesa. 
Importante exportacióa de agua embatelada en. tamaños de I  litro y l i2'áti;o.
PÍDANSE TABIFAS Y F & L B T 08
Administración en Córdoba,--A^eí^da de ^Cervant^^^-16-
COLIGIO DE SAN PEDRO Y SAN RAFAEL
Dipeeteps D. ANTONIO ROBLES RAGIIREZ.
Prof«aor mercantil y M^eBtío Saperiof.
Fundado en 1856. — Incorporado al Instííuioy Escuela de Comercio 
Antonio Luis Camón, (antes Comedias), 20. Málaga.
E nseñanza ppím apia dividida en  sé ié  g ra d o s
Grado Bachiller, Peritoy Profesor fcrcaa tü , Maestro de Instruceián {rimaria. 
Estadios de Náutica. Prácticas Mercantiles, Ingresó eo las Oficinas de las FerrO' 
carriles. Correos. Telágrafpj... Aduanas. Cuerpo Pericial y Auxiliar de Hacienda, 
Carreras civiles y militares. Francés. Dibujo, Piano.
Todos los estudios p eargo dé profesorado téonioo 
INTERNOS. Queda abierta la matxieula paira el ourso próxipp, 
UNICO colegio en Málaga premiado en certámenes f  exposiciones, y que publica ne- 
nodico infantil. ?IDáNSE REGLAMENTOS  ̂ ^
Compañía de los Ferrocarriles
Sukrlianos de Málaga
ü v iso  a l público
Esta Comoañí s tíen ? «?l honor de poner en 
conodentonto del púbüco, que a partir del 
ula 28 Septiembre corriente, el treu «mlX' 
mdíacrecfonsl» nú-uero 8 de Bfáleg» a Vélez- 
Wfllftga, circulará Joa días «^aborótbtoss, aa- 
Mendo úe Uál gá a ira 17-50 para llegar a 
Vélc*-Málagaalasl0 35.
$  J6k J8LZLJfc..tiLtóL.A. OuJÍSu Jifc J»
i L ia  v a r o .
H o l i a - F p a g a a - l o g l é o  
Cah-antpaalta«« 
013VICIIQ  A  D ú m C íU Q
t
í
AĤ eáo RslHgaei ¥
Almsh 28--t0 o ñ »  asm. ¡74 |
J q M :  M i l i  ir ia d »  IS I  iX* l  
ü aaS aa  I f ib a n a p c }  |
r -ií'''W w 'w '’w  w ' 'w ‘w i'a  <MF W-yyil
ER T O R R E ü tS L lN ^S
Be arrienda la casa de la hacienda «El 
Yigiai.-Informarán en la mierna.
FapaaaN® Roilplgaas
R  A I. a  a  a
rHerramiantai dp |odM eláiM. 
fevoraeer al púhlieo ton preeioi mai 
m^QiQf, se vendmi Iwterde JBateria de eoef 
le jMseiM 8̂ 40 a 8, 8<75, 4>60, 6<60.10>8I. 
f, 8 , y i8‘76 en adelante hasta 60.
Ba haee na bonito regale JA todeelleil 
•empre por valor do 86 pmiotai.
BALSAMO OBIflNLAL
Jnbpier̂  ̂ g , ¿ « pi
'Ŵ Wgailoi y áuroaa if  los j îS,
■ la  o a n é a  a«a i.x__ s_ ^ m
•líente gni
•la
2 f f* * y tbndai de qnleallai
yyrrtiria da «B1 Llavoea».^. Bernándo Sai 
dranoVx
Firaacii rCattítíorio pdont
del Dr. J . Olalla Zamora
■ éiid íes Miifilexy 8
y  P la n a  d e l T a a f  i*a F i-la o la a t
Laboratorio de análists químico, histológico 
y baoteriológiodi específicos de todas elases, 
medicámentoB purisunos, preparación esmar». 
da de toda oíase de fórmulas.
PBBOIGS BOOBOmse
Aguas de MorataÜz
luí m o ja r 
p a ra  al
a a té R B a R a - , ^







p a ró  la  ‘ ’
Eapaalol




r é g im a » *  .
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SalóH N ovedades i
Debut asta noche de I08 fanoiot |  
duettiitas a gran voz t
L O S M ñ m M M i  I
iR v io o  d a  la  C o m p aA ia
,d a l a a a  a l  p A b lIcc
t a  Oompi^ de{ Gas pono •& eonoeimlinto 
i di los sofiores propietarios o toquilos da uasas
iñ «uyos^os se ¿lenentren instaladas tuberías 
propiedatl de diefiá Oompaiiia,_____________ _ . tío Se dejen sor-
jwender pCr la vhata de personas ajgenas ala
qué, eon el pretexto de deeir ̂ ue 
de la misma, se presentan a desmoa-
t £ y  retírar tubos y  material de iustalaeiqnes de 
gOloLoS que asi le hagan, ee les deberá.exigir-- 
aátes la eorrespondiente autorizaeión de laGom-
M-a . - .1’'  a   SM «̂ zvacM z^aAwU filma Jleaitih para poder identifleár ra personáiidai 
'tomo opararios di to njaaa.---duA DIBBO-
^ O E .
S E Í P T I E M B R E
llena el 20 a las 13-1 
M  5-46 -oóa ŝs 18-47
18
Setaana 37 —Viernes.
BantOi da hoy.—San Felipe.
Santo da mañana. La exaltación de la Cruz 
dabllao para hoy.—Eu San Juan 
Paía mañané*—En Jdem.
En el correo de Melilla llegaron syer los 
siguiéntes passjeros:
Don Constantino Btken, don Agustín 
Rodriguez, don Serafín Pomaie, doña Mer­
cedes Vela, don Joté Rojo Fernández, don 
Joan y doña Pi ñr Román Flores, don Ra 
fací Cano Sánchez, doña María Méndez 
Cano, don Juan <^allego, don Pedro Ria- 
fio y don Carlos Martin Raíz.
al stgaclad* i8rre8p8ndienle da esto 
Gehiama alvil ss ireelbieron ayer ios partes 
átateldenfii del trabajo sufridos per leí 
•hreros sígulenfes!
Francisco C¿zorla Castañares, Manuel 
Rodrjguez Rodríguez, Joxé Padila Marlb 
nez, Juan Montes Domínguez, Emilio 
León y Sánchez, Francisco Ortega Ontié- 
rrez, Antonio Garda Conejo, Rafael Santa- 
matít Bilebona, Adolfo Puya Pérez, Juan 
Campos "Martínez, Rafaeí ValVeide y José 
Anuya Carcia.
El juez militar de Melilla llama a Marce­
lino Gómezipara que preste declaracióh en 
una cau.'̂ a por hurto.'
El juez de Colmenar cita a dos gitanos 
conocidos por losé y Antonio, a fin de que 
declaren en una causa por sustracción;
A disposición del alcalde de esta cspltal 
se hallan dos burros que se encontra
^on abandonadGSr?én el puesto sanitario de |
Zeoíarrilláa.
B1 «Boletín ©ficial» de ayer publica ex­
tractó de lós acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Málsgi, en una de láS Se­
siones celebradas el pasado Julio.
D ^ d  de administrar Aceite de bígauo 
de bacahio, que loS enfermos y los niños 
abSQiven siempre con repugnancia y que 
Ies-fatiga porque no lo digieren. Reempla-̂  
zidiopor el YIN® DE @IRARD, qUé se 
enpéntra en todas las buenas farniacias; 
agiridable al paladar, más activoviadhtaia 
formación de los huesos en los niños de 
crélrimiento delicsdo, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
1^ convalecencias, en la anemia, en la tu- 
bercuLOsis, en los reamatismos. Exíjase la 
tparca. A. GIRARD. París.
^Persona con excelentes referencias y re-- 
liciones comerciales desearla obtener tú 
Madrid la representación de una casa de 
Málaga para la venta en comlsién de vinos, 
lérdientes, pasas y otros productos del
OfilPfilPfN
La altaaalAn m im ar
A«iq«8 laáiTéBfátBÁiió^ne eu las 
joriadaa aiteriowff, los »li»dá>B, pteiaoi- 
palmenta los icasotses, slguiaroa avtn- 
sando dnranta la jorBád* de ayor.
Al eite del eaaai d« Orczácfe, tomifo» 
f0-lb«oeust y  progres.aroft ea S« direc- 
iiéfi fie Hia*«o«zt! f  tío BssSgy-IeGrsad.
Batre »J §o«ma y el Oise, a pasar a« 
la viva rariatoeí^ da álsmames, ios
:progMBoB soa iml^^rtéiates.
Los laglases hca ^va8®ado kmbión 
■1 aordilfa fia Neava T
ta y aerto d« Afmeaiíe¡r«s. ^
La batalla aa libra áotualmaalo é a «® 
mfima lísep Hlideabaig, doadé los 
alamants le han pnrapetado, Sispaasfeos 
a opoaar nna daiésparada eeaiateáali.
Práataiiriia tía Deiiglaa Hálg 
${f Poaglti H«ljg bii pnblioado boy 
le lígaiiiaU oedoa dat fiia qfpaoiál, dld» 
gifia^a , BUS tropas, «a, ̂ k j t  ,
«Da MBS ha traaaoarrlfio ¿hora fies 
df qae loa sjércltoi b:itáAÍées,realatiéa* 
do con éailo lodoa loi alaqmea enaaii- 
jgoif, lomaron i i  olñasiva.
JBá esfa cflffto espueio de tiempo y 
por medio, fie «ná serlas de acóloñói 
brUiaatók y hiMlméate/'ojosnladas,' 
anestras tropas haa darro^fio rapeMda- 
manta a loa ejórellos alemamaá
que 8A la primavera filiima nos obll- 
garoo. A irelxocsfisr por su saperiorlfiad
■■méiiOA.
Lo oearrldo ea el fraalw británico ha 
ñiúidq tambíéu lugar Ob el beata de 
naeslros aliudoB.
J^aoe' menos'de; s«is 'meses qne loé 
tlamáBoi laagaroB Su gran olaasiyA qi!« 
había de dividir e! freata aliado y aho­
ra Jos «jérsllQS fie la ÍSateata ava»Ea% 
per todas parios vlotóriosaminto, en Iürs 
mismos campos de batalla ea que, por 
el valor y^flemena en la ofea8ÍVá,leg«s-- 
ron inatUizar los asaltos enemigos.
Sin embargó, Se hq oonsagnifio algo 
más puesto qne báMós rebasado «nes- 
tra antigua lUee de batalla 1917, lo­
grando abrir:,naa ancha brocha' la» 
rit l̂easfiis oAemlgás. más fiiertos.
£o resnltado tas gioriosQ hall i&ter- 
Véuido Jas gs»dtitOÍRj.a«s de todss las 
armas y BervtcUis, de ioa ejéreltoe - brU 
láolcea e» FÉ'R»éiíf’,;'portá»ilósa'; de- 1»' 
««.sóvrá .más dígní̂ ,,,V’ ho;ír^^^  ̂ .
X® oapfáta áe 75 dOO pclsíqnéros y 
75Q«»fio»e& en elli^ans<surse fi»; oUî tvo 
ssmanas de j^cjh^,’̂ emneifdfa k  .
tnd. de vnealrca eiófáiN̂ zoB'y de 
ÓxSto.y
Daho dar lea gracias a todos los InM- 
vldaos dorias faeszas ocimbstlantaS, tea 
oaal íaere sa grsdnpsi^A, por sa ludo- 
mabijf vspiHtil ea J i  fiéleusá y an v^lóe 
onftíjaáéq^fi^s tofip|^Íi^ js fé íy  sw «ñU- 
do miypr y ' bsj j  ónye. h ih l >
di|9jB<fi6i, Both^sL l̂agf adn éxitqa 
tfspsdlsjaílas>;y^^ ea'..;Rqn«Íloa
«ayn lAboS#in't»SS,deh'ás;d X ' | í d u .
luogm ha conteibnifio fio na modo svi‘ 
deate 8i ¿xiiÍK) BoikúOé 
-Et-mand^r na ^sjórdto tan glorioso 
00«o  éste, qae en épocas de grandes 
orials ha onmpüfio áubiemeata con Sn 
deberá ipé de orgullo.
; HómoS paeado Jaatos muchos dist 
Amargos..’ V
íGrad&s A Xlioff, éiítoi annea más vol-* 
veráo.
£ i  ememigo ha gastado ya sos faer- 
zas y yo oeafío «n todos y «aria uno da 
vósotros, ea^^ne éebreSs «proVeóharos 
de Sft ófóriuaidad; que vuestra dettro 
zs, valor j y  rssólhéiáa han sabido 
ú ftá t» , ’
 ̂ < U|i jilpulada m uerta
confirma qne Mr. Dameaail, pee- 
teneeijém^ como «spitáa a uaa cé/ebi:» 
filvifldn fie oaEt|0£és y qne’ ¿sisÚa Oí 
PArlamoalo.dnfcarnéate ouenfio gq diV 
viiíóa estaba dosoansABdoi ha muerto 
a oitísa de ano Ksóddns.
Nació an l879i y «ra diputado per 
Aogcr,d9Sdo 1914/
£ i  «l diputado numero 13 sanexto 
«nal cámpa de hsifir disránte la guerrñ 
perJVticiA.
Ó N  A m N lN n lm i i i
s A-- Im lllvá a l a a a a llla p  a lé m á a í
aiB.
AtímlnlstrsciÓn intormarán.
e Intestinos il BUxIr 
ütomAc*í de SaÍz de Carlos.
C M M fliÉ V E R T  Y MARTOS, S . t .
€a$a fundada en Bruselas el año 1875
lmpoi*taoidii
E x p o i - t a o E ú n
■ ■ JFIN R N Z A S-’'
Dirección general en España; tallera 6 
y 8 1.®.—Barcelona.
Compramos toda clase de productos y 
materias primas al por mayor.
Especialmente duélas, caeros, conservts, 
etc., etc.-r-Bitigir plertas.
4 Lu «Vossisshe Zeituag* habla d« la 
dimisión d«l Sr. Hsrtiio, ladicAudo co­
mo sneoSotas probables a ¡os Stes. Sol!, 
ffzbergér o Scheidemeim.
S i eorrospQfiBfi! «■ Yl«u« fie 1* « to - 
isliohe ̂ sltuag» fiic« que, a psiay dé* 
que so uisgao efíelatmeate, es cierta 1« 
dimiéién fie Hussatslkiy qgé se eceb 
que el Sr. SpUsumliei será aembrado 
miaistro d« Haoiénrda finitro-húegaro*>
I- Chile y'Aiamiiíl»:
&  eoDSepuoimbi od® uualinotacpreí' 
^miaate de OMÍc «1 miaistre alemás, 
éite prometió po? «serijo que nlngfiae 
tealailva de tabófiife se InteAtsurÍA ya ■ 
bozdc da los b u qu il Ohiia,
y que las autoEldaficá wMÍCUM P 
visitarlos. - . , . .
B i s o  «onseAueñcl*, el gobwrdfi:
suspendido Í*s jBedidaS Anprolsccj^j 
proyectadas. '  . '̂:y- í/J
§ 9 e  L o n d s * 6 8
M atanza d a  aelallfi
Dasdo Téheráa coafirmau I* not 
de la matanza de los OfisfiaUtíS ea 
miah, por íaa bandas de eurfios n q«^] 
n»s eaafdació el aauaolo da la Inan^fí.:; 
aeiite llegada d« las tropas kurdas. - iv, 
E atre las victimas ss hatlA Ól p id féff | 
iSontag, lalasiit» fsanéés, visarlo «pOS%| 
tóii^o, y los padrss L*Hot«Íie?, D la k a te
MlasZia. . ma*.La situao léz en  Sibaeitif
Por noticias reoÍbid«s de VUúif0»¿||| 
tek ss sabe la to.ma.de Tohita (Sibe îí)'!;''' í̂
por el ejército cheOo-eslovACO, ,
Las tropas chacs-eslovacas, que yitfv| 
Ss'héii u*ido, operan de parfaato asueeî Mj |  
'do ooa las lu«rx*s rusos y aliadas.:, ■ - 'ijíí 
Lea aubm aplnaa hundltí#|i
Le piibliGaoióa por el almiraúíijB^É 
británioe de los nombres d« 150 Oó-
hundidos cÑ»r
fia , iabmarh'óOS alem anÉ-̂  
sus barcos o que h e t í  
oef internados o \ 
he^^fiivado la vida paré .  u-cbos prisioneros fie géév.̂ : * 
lugar a nm oomunloado ; j
i i t ,  que en re>lifiad no es más fi»®/ ,,
reopaeeimieuto tásíto fie 1*. v«r«,S|fi|̂ '̂',fv 
;de fiiéha’KsfÍA.' ' ' . V¿%4
5 b recordará que se publlso u n | 
ta para fiemoitrar lo fieclorafio haóé ™  
mes por Mr. Ltoyfi Goorgr^do qW í.fp^' 
lo menos 150 de estos'ba»C 0i';fi«b#* 
n.cs hábisn aifio dastruidofca; ®
No fe pretendía d«fi‘;él ndaisiíffi^ 
dé 'submarinos hundidió|.’ ''
La lista sólo tañía por óbjste 
tíar :sin dada alguna fe . verdad, Ki? 
declasafiopof el primar mialsteo 
.•glfiS» ' ’
NaliurnSmente q ^  jg |o r |» ú i  
éembrés fie; los «céttS®daEtes/fi« 
toa inbm«ri8^b#Éd|fios,'y m  uprarif«|^
; «apooer qui^fit 
' rf nos: hued^fik
Rabtffiaaiide
E u i í  oómttaÍéa^;i^'4^ ^
Q d< áéptismbee W^d»ci»^qfi»/d»fan^,^
 ̂#1 da  A^asm^h*bf»é'»lfie'
dea 365 aerópfauos alladfit"en ;elffeim ^
, 251 d«rioscfi«í»s;Ba,aicl^!^^
; •»«.' poder:cfS; íes a1#manés,;';ade^^^^^^
. 52 otutívas ’f  ti-aí* 153,;̂ '̂ *’̂ ^^*“ "̂ 
aos. y 80. globos oautivi^,' 
fi«s por ioi alemauefi'e*
80 de tiempo.
La dssproporalÓa entreJal 
admitidas es aeroplanos y gíób 
por él misma Itigar a  sospaeha.
B 1 total de pérdidas smf sidas 
bft»f. ¡aireos durante ól oses dé'.,. 
luéfiédp-po® ©í Cuartel 
aieo f  A'Brañcfa al 6 dcl corrí^,,.,^, 
dedr que, « lasfiy «i 4 .ia  . 
troeientos se-íeala y eioiío «pasatope 
migos hébíéin sido d^tríbados'por 
tros aiiadorea, h«hÍ8»do 
tOdoilés oRstr-f ple»««Btat» ,©Ó 
da BU déitruodión.
Ademií, el tatél de 
gos que sóha «íimprsbado ‘
dos a , at«»r
derios calles 4ah«a _
es axaciameote d« 200. ■
Estas Cantidades no .lftcl«yfid:;il;^ip': 
mero coasidérable ^9
gas derribados dosis tívrrá ^ok í̂si ^ 
gó fie los Ciñonts. y-yy :
Les aviadores Irnncejiss 
o pusieron faeca de ooMbate fió* 
vatatlfluatro aparatos alemaues.;|||i 
En Gus’̂ to a globos, los in g le ip  
trwywrofe 61, lo» fían«aisS'49 y lÜ  
(M 7,:T.t»U 117, M VfZ d.'íl>« 8«g,. 
dífsa lo*-*íam«né8. . ' / í J




Sfgúu neyicias prosefiantes d̂©; 
gica,dusánta da seefiána p.««ndá'" 
llegado 16000 mi:.'jefe9 que sarfia^ 
píen das «■: l«s ofí iues fie la Adi 
trscíón, con el fia de dejar |i t  _ 
Otros tantos hombres qne ingr«8nráa| 
«1 ejército y  anlfiráninmedlataiiif^ 
ptra el fceals.
Be BfUéelaa, solaraesfe?, 
alemines ssás fie 50.010 iáfqiñréi^|^ 
ofieiaxs.
m
D e  R o n if i i
.  ̂ ICn^lsi^'lriéléatei reunióles 
iiijfidé*iiniébr6s a e ha eomprci^' 
mtiñia ioli^afIfiad fiel Gaf 
/ l^paMlilaa yalirentia a las 
defiei opt i midas,que ya sa han 
tpfio en di verses actos y doc„ 
;bace imposible toda dllaranCii 
qbe una yéa dtaoohadca los f '  
teadicionéleg, ninguna fibdn p  ̂
ber an cuantfi x l  concepto a i  
di la aefítfifi. de ; |Í U  con «él 
lós 0BlnY8S,;eg^h;Í;^pv|i^ ‘ é l i2i|l
B am uÓ B }r|;pp i^^ñ^ d e 'a ....
. ■ ■ -  i / / m  ; |p Ó b r e e » « Í Í Í  
E e^ b á in isg ^  «sisti
nnmeresos fiipiiéfibB y señad 
primer Qfin^sBó ^gríeola psra 
el fiesanroHó aî jrlColB é indui" 
liiASi^ fiaspu^ de la g u ^ i
■ ■ ■ ■ V-
lííí-'-: '■'
'f;ÍS
Wñ'S f t i l i i  Íéícttk m. W iífiÉmm
Víernfcs i j i  de S ep ti^ n b re  de 1 9 18
D« avlaólón
l i ja  M
aai obj<9iWoi. L«i aifiaft- 
d i bambatdso ftcrojtroa doi tQ- 
txpbxifO I Robre el oempo 
 ̂ corsfteo e Bslluno, d a ten -
/piüdo hfingaroe jp ftpftsiites.
,  ̂ TU<m eiRnadslUsc de «xplocRcáda fae- 
' ' ' foi 0n pleoo din a loi v a lla , del Qail y 
lel Djrava, «teiiado Ira estaáípaa de 
Lintaz y ViDaah, deiGendleadb haita 
ttia altara da eláa motrei, eaURaado 
graadaR d»IpR ea loa lomcafzlier, y 
fob^ra^laado las zóaai atacadao.
' Lia eROnadrilIti ita liana reg riiaro i 
*lia"diffo algnao.
Expoelolón de e r té
ha inaagiurada oa Zarioh coa 
gnu éxito, la axpoBififóa de arte  Ittiia- 
aa iiRtalada «a el Palacio do Ipb ^rtoB.
Gratitud
m  preiidaafe Oritado, et gaaeralial-^ 
maDiafi y el Jefe de Estado Mtiyor da 
Marina Thon di Ravsl haa talegrafiado 
l l  t Bobierao de loa Eitadoa Ueidoa 
fgraáeeitadq lai tcafarailéf maaileRta- 
iioati ameriCtaai a qtia ha dado legar 
la ¿ottónica dal vapor «Piave*.
a l  W a s h i n g i o i a
rüieolonea nevalea  da Ipa 
K e tm e ten id o a
LoB|imru«ioraB
lamériaa lian botado 605 asBooa de bn- 
¡ hüH dado Abril da 1917 baila al 31 de 
Agaéo. da 1918, lo qne ropreseata ná 
t«^da3.232 3fatoaalada0.  ̂ ^
‘ ÁdamáSf so han oot|ffgado en este 
piriodo 335 barooa oemploKameate ipr- 
miaídoa, qao reprenntan un total da 
2.í)l 3.391 toneladaf. ' '
Qt a ám a o  de bareoi eá los i» âama-____ _ _ __ ____  , .¡n '
| | i  «I pritnoro de Agoito de 19lá, és
ilí^déSQdS, de loi cnatoi 846 aatáa daa 
tiaiuleB a la «Enorgency FIí M Ciripo>'
ntiéa». •' ''"I.: i ]
Da aftoi barcoi, 769 a t la  ya ternv 
l i ^ i  y 86 en lab&ioadÓn.
^ ip é té lc o n  Bfra«t4*w>»
cttanta do qut Oond® babti íalfiifleadQ
varialGittaS:
O I p m  M g r é s i é i i
Barealona.-^ Al difigirie a itt domi­
cilio el datfio dé una fábrica de «áptll- 
mieri», Ramón Piá, acompafledo do |u  
hijo, lo hicieron n ía  d aea rg i yatioi 
desconoddofI en la náU| de Lacla.
Amboe reittitaroa acribiUádoi a bá- 
lazoe, aacQMtrándofe muy gravee.
1 .a  A g e n e i t t
d a  B a f l a s l i i r a s
Bareefoaa.—El sumario iaitruido coa 
motivo de lae eatafas de que «e aeuaa a 
Balleiteroa,tigue eu curso normal, hai­
ta la llagada de los detenidos ea Madrid 
y S ta  Sebastián.
Hasta abora han sido procesados 
seis hombrea y euitro mujeres, loa cua­
les, excepto V illa, fueron puestos, po­
co después, en libertad proviaional.
El juzgado ha roclbido varios anóni­
mos con los aombrea de divertís per­
sonas perjudicadas por la quiebra.
Hattá el momento no te  han preseu- 
tado nuevas querellan.
L a  f i e t t a  d a  l a  r a m a
Barceloaa.— En el Fomento del tra- 
bs|o nacioaal se ha ereado un patrona­
to para organizar varios actos con mo­
tivo de la fiesta de la raza.
Se sabe que en ei programa de feste­
jos figurará el adorno de varias ciUes 
do la ciudad, con banderas da las na­
ciones americanas, una procesión d v i-
f l mounmento de Colón y un festl- 
sn el Parque, al que asistirán le- 
entantes de las reglones ctpafioiaa 
leticanas.
V is i ta
..rvlcio de « “ • 1 ’  E s p e o i »  *n«*®«*»*
Valencia.—En el pueblo de Játlva te g Oficlalmiute se niega JJJ* 
ha inieidado, disparándose un tiro da I propósito de hacer una combinación 
revolver, el indastriil Ernesto Hendo-1 de gobernadoras.
ból.Adribúytíí su fatal resolución a con- 
tearlsdadea amorosaé.
l E n t i e r f O  . ..
Linirse.—£l entierro de! í ,
la Oómpafiia tranviaris, don Armana»^ 
Plasmaú, estuvo aoneutridisimo.
O o m p la o s iio ta
Bilbao.—Ha prodacldo gran satis- 
facción la firma dei acuerdo financiero 
entre ios Bitados Unidos y Eapafia, 
que fadiiiará dem saera considerable 
iei relácionos comerciales de ambos 
países.
También se confía en la eficacia de l 
empréstito de Washiagtoa, el cusí re- 
|u ia i¿  loŝ  ̂.epvios
loe puertos espsfioiéa, cVitándo ia f«lta 
de importscloiiei indÍRpensablei paira 
nuestras industrias. .
S a  cuanto a la ejecución del acuer­
do financiero, los bancos blbainos han 
enviad^ un escrito al Oobierao, en el
R e g r m m o
H i regresado a la Oorto el Director 
general de propiedades y Rentas.
H u s i g a  d e  a u r i g a s
Lot cohetoi haelgnlrt». eontfaiwn
, ' ->do coacciones y actos de sabo-
SjSfCUla.̂
taje. 'breados, su-
Dee guardias íueroii ipi«>- 
Irieado leves contusiones. ^
La poilcin detuvo a varios revoito*
Las sociedades obreras ds Madrid 
se reunirán en breve, para ver la forma 
de prestar solidaridad al gremio de 
aurigas. ,
Parece ser que ahora dicha solidari­
dad será métáiíice, y qdé caso, do pro­
longarse el cocfiicto, se irá a la huelga 
general. ■
g O r i t i s ?
Los amigos de! seflor Buganal de­
fendían hoy las sctieias recwidai dé
piismo aprovcchamleato coa c»ráct«yr Angelote, a la hora brív©
el término de seis con 3a muicts, acabando de v.5 dci
ióD *w7c*m m y 1®' 9 Telefonemas
i , I . .  .x ié u .c iM  d .  l o . . r t o -  m a d r u g a d a
. j   ̂ l ui ne » Swuci sciM u u «
i  E 9 5 í» .a « , r.I.Cto.*dM 006 «l vi»i de ellos, haciéndolo únicamente, co» •.«n» nutfafTat. de duié
H to v m m A í t
’-'im
T u m u l t o
I.— Oomudloan de P^>sadse 
éer detenidos tres sujy^os que 
' ron un altercado, la /multltod 
,l|éfe de la guardia t^mldclpai, 
i a  libertad de los d f t r id o s .
civil tuvo que ^ terven ír, 
lis  errgse para d i^ lv e r a ios 
y poder eoy/dnclc a loa 
i l̂a cárcel.
^ |o  y  G tuifw onm m
tián.— El ministro do Jor- 
íún para esperar la llegada 
ior de Espfifia en Patis, se­
les de Léóm
regresaron m Hotel Crfstlaa^ 
ralmorzaron ju p o s.
M l r á m a p
in Sebiitiáé.—̂ Biiséflbr Dato mani- 
a los period^ataé que hasta el atir- 
ír no irla a M|ramar, y que después 
íibiría.
L a  p e a l  f a m i l i a
Sebastián.— Don Alfonso paseó 
imóvii por 1U> cái'rstera de Z t-
Cristina recoirrió ia pobíacióu, 
Is i i  nietos.
bfia tardo aiistieron los reyei a las 
de caballos.
R o f u ia n o n e m
Sebastián.— Bi eonda de Ra;áa- 
lespachó hoy con el re j,po iién - 
fírraa varios decretoi/sobre 
lón de Registradores y  aigu- 
flullos leves. /
lée emoreadló el coiuÉ el viéje 
a Madrid. ^
Oviedo.—El capitán general visitó 
la fábrica de Trubia.
La oficialidad le obsaquió con ua 
clunch» en el Camino militar.
R a n c h o  o x t r a o r d i n u p i o
O viedo.-La coadesa de Rividella 
sgaesjó coa nn raicho extriordiaario a 
las fuerzas del regimiento de Covaden- 
ga, que están en Cangas de Onis. 
I n o e n d l c
Valeaciá.’̂ l ln  iaceadio ha destruido 
la fábrica de mueblei que existía in  la 
calle de Cuenca.
Lis pérdidas se calculan en dosoisa- 
tai mi! péMtae.
Hay varios lesionados.
E n  m e m o r i n  d o  P r u t
Baceelona.—Separadamente del pro­
grama anterior, orgsnizinse o tro taeto i 
que se celebrarán el Domlago en Cae 
tellfort, eíi honor y  memoria de 
Prat de la Riba.
Se colocará una lápida eonmemora- 
tivoi en ia casa donde nació y murió el 
gran poiitlco catalán, y se celebrará nn 
banquete, al que concurrirán setecien- 
toe comensales.
L o s  o s l d c p o p o S
Bsreatona.—Los cali^erprós ea hierro 
han acordado pagar un jornal semanal
la casa Urquijo y el Banco Bsroe- 
lona.
Esto es fum ando  por ios bancos 
bilb»*.aoi como una preterición injusta. 
A  M a d r i d
Pontevedra.—Ha marchado a Ma­
drid ei señor Bugatíai^ y este iaaperá- 
do viaja ce objeto de muchos comenta­
rios, asegurándose que se encargará de 
ia certera de Htciends, en vista de que 
Besada desea abandonarla.
V a p o r  o v o p i o d o
Vigo.—Hoy fondeó en el puerto el 
vapor griego «Aiejtndria», de 3JÓ0 
toneladas, con grandes averias.
El «Alejsndria» formaba parte de un 
convoy de veinte y un buques de dis­
tintas nacionalidades, que Iban escol­
tados por dos patrulleros.
Al realizar los barcos upa meaiobra, 
por electo de la eetrazón, el cAlejaa- 
dria» chocó violentamente oon el vapor 
inglés «Boutipg», de gran tonelaje.
Nlsgtiu tripulante del «Alejandria» 
téiultó herido.
que repaeatá aquí le averia.
OB m AOBIB
Madrid 12 1918
B é l s i t f  d e  M á d r i d





A u d i e n é l f e
¡$|b»8tíáa.—Míñaiá» recibirá el 
presidentes do ;foa departa- 
yascongadoa, q u i le hablarán 
líos ioaaia, entro ellos la per- 
dol impuesto ái utilidades.
f  E n o « i * e d l a d e
ifsNstián.—Ha ingresado en la 
^^beronosa d« Speiy, compllca- 
.^ e a e fi de Baüeéteros.
l u e r o s  o a í a l a n e s
^ «• celebró la fun-
[f *TO91Íteqalmcnte sé organiza oon
^obrer.os entonaron can-
'Eit ttii }ntir«e''iáio se cantó ai himno 
•egadors»,
sálid» improvisóse una mtni- 
e  que 89 dirigid a ias Bamblas, 
vivas a Catelufia libre.
•Ote a la calle da Boquerfa, ios 
Idias de Seguridad tuvieron qua 
^^rias cargas para disolver a ios 
''tankn, pero éstos se rehieleron 
ra l monumontode Casanova. 
>co se disoívieron,cantando nne- 
ite c£is segadora».
E a s  r á p i d a s
^rce loua .—El sefios Cambó tele- 
ai alcalde diciéndole que el os­
en quo se encuéntrala Compañía 
ferrocarriles le Impide el restabiecl- 
,,, . .^Into ds lot trenes rápidos.
O e s a n l l a
L I )(|kte|tcMona.—El jefe de policía aaégu- 
' VvV 'C bo tañar noticia oficial de lu  cesaa- 
ifK Péf éiestráadOBe dolorido por (soincidif 
(wehAMae con ios traslados de persoaal 
KlMchoe Ca virtud de una campafia de
f e








































E a p i o n a j a
 ̂ Bsrcélona.—El juzgado que eniien
:^ I a  cauta de Bravo Portillo tomó hoy 
\ declaración al diputado Marcelino Do-
;:|\£étre loa testigos gue dspusieron 
fif »rg ei periodista Ju«n Z «ragoza, 
ctfjo que én la entreviita seiteni-
Fraaees. 
y ira a
IntcrieiTa 1 , 1  ■ • I 
á,m«rtl3Biblilpert09 
» Carpetas
» ' 4per 199,
fianet H« Amarieago 
' de España ' ^
a loa obretoi hnmgiii^as los talleres I Ctniptfila A. Tabtc#»
«Vülcaho». I  Aaeloaes Aznearsra
Estos hné^uístes>1rigúen 
vando a sna eompalleroi.
L a a p a n a d a r a a
Barcelona.—La huelga de panade­
ros contifús, sin incidentes.
O t r a  o a n f l i o t a  
Barc(5lona.—En Tsrrasa han decla­
rado el paro los obréres dsl ráflio de 
aguas.
Se han regfitrado ¿umérosas ooai 
cioflci y agreiiona.
S a f u o i é n
Barcelona.—£h Sabadell se ha eoln- 
cionado la huelga de lampareras elec­
tricistas.
L e a  i p n á t a f ú r g t o o á
Bircelone.-^ A ccnsecaéncia: ds la 
huelga de meta árglcqei»tt dc|tde da 
trabajas numerosos obreros.
P a t i o i á i i é a
Zaragoza^—Lés carplhtérbi amena­
zan con ín huelga si no les oeheeden, 
en el plazo de cinco días, las mejorae 
qua piden.
E p id m ii i lm
Alicaata.— Las autoridades están 
preocnpádisimai con motivo de la epl- 
démia seinante.  ̂  ̂ ^
En el regimiento de la Princesa hay 
cuarenta soldados atacados.
A l b a
Santander.—Procedente de Noj« lie 
| 6  ei ministro dé lastruccidn.
En el correo sejió para Madrid, sien­
do despedido en la estecióa por l ia  au 
toridades y varios amigos políticos.
R m h i N i l g a
Granada.—Los huelguistas realiza­
ron agresiones contra loa tranvías.
Las deosás agrupaclonea obreras les 
envian donativos en metálico y  en es^ 
pedes.
Los huelguistas pérsilten sn su ic(i 
tud, por in intransigenein dél Dirsetor 
de la Compafiia, que le  niega a tratar 
oom elloi acerca de la cuestión.
En el gobierno civil han presentado 
otros gremios los ofidos anunciando 
la huelga, por solidaridad con los tran- 
vlasioii
L o s  m i n é r e s
Bilbao.—En la cueooa minera de 
Oftueiia se han declarado en  bhdgs 
los sbreros, como raaniiataclón de 
pélame por la muerte de un obraré, 
harido en la explosión de la imina «Car 
men». ^
A p o y o  ____„ ____ ^
Bilbao.—El presidente de la Comi-m política general, 
alón Previnciil reunió a ios directoña 1  A l o a l á  Z a m o r a  
de lo i periódícoa iocaies para pediriei i  vamora
au apoyo contra la apücatíón del im -1  exm iilitw  fsñor 
m e íto  de uttM «d.í L  l«i provlBCl.» |  h* d* •«  « x tu n ió . per An-
wiCODgíd... .  "  ■ n  ,  .
V i g i l a n c i a  i  D a  v i a j e
V .le«e!*.-Ei c i* é « . «B xtreaiidu -a  i-o» « « o w . CtaáM j  V eeton n » .
irOraraiiMs
V '  Ordinarias.
OblSgádéies Azuear^»
L  i .  Río Plata . . . 
i .  C. Mexisane.. . . 
i .  Chile . '
9. Espafiol Olila « .
C  B. H ipetcearie 4 p. 100
» 5 p .lO Í
» A . L y A .
Teéeronuave . .
Tesoro 4.75 p. 100
L a s  i z g u i o r d a s
Según manifiesta él eiftér Caltrovi- 
¡ do, haata que esté próxima la apertura 
del pariamsnto, nada ae reiolvirá lo - 
bre ia vuelta de las izquierdas^
El Domingo próximo celebrarán estos 
sisniéirios teas mitinee: uno en Vallado- 
lid, otro en Logrofio y otro en Oarta- 
Igena. •  ̂. /
L a g p i p p e
Ei subsecretario de G^obemaoión nos 
partidpa que en Aguilas y en Purchi- 
I na aumenta ia epidemia de gcippe.
I Én este último pueblo pasan de trés •
I cientos los «tacados, incluso él médlcé 
del pqcble.
Ln asistencia íicultiatíva la prestan 
los titulares de los pueblos comarcanos.
Las autoridades eanitarias ae han 
I reunido para acordar medidas de pre­
visión.
S i ha cosíirmado que la epidemia te 
debe a la sequía y  a la elevada tempa- 
Iraturs.
L «  A ¿ m n o t a  dfm B a p o m l o n a
La poficfa ha practíeado un registro 
I en la casa número 3 de Sa Carrera de 
' Sen Francieto, donde vivía Beliesteros, 
encontrando, solamente, uña carta que 
confirma la existencia de varias soeie- 
I dades creadas coa el mlamo fie.
Probablemente esta ñocha o maña­
na será conducido Ballesteros a Barca- I lona.
H u e l g a
El gobernador de Valladolidad ce- 
Imunica que se han declarado en huel- 
I ga los obreros madereros.
L o s  t r a d i o i o n a l i e i a e
En las oficinas de <£l Corroo B«ps- 
fio!» 80 ha reunido él Directorio del 
[partido tradioionalista, praidido por 
^ei sonador dolí Cesáreo Ssnz Escartín, 
pera determinar la orientación que ha 
de tegnir el partído, en relación con la
lH .d iid d .1  stBoc B»gill.l, d« 
n  deel. que, prob.bl.iB.nte, d en p u i 
la cartera de Hacienda, en Bttititqción^ 
del MfiorBtBSát; '
Parece que hubo un momento en 
que se Creia impoiiblo le continusclóq 
de Besada en él ministerio, a causa del 
delicado estado de su saluda  ̂dé los 
rsijieradoa eonssjés de los médicos, pa­
ro esos temorei déSspiseciéron desde 
el momento en qua el teñét Bte^da, 
duraato su permanencia en GáUoln, sé 
ha repuesto, encontrándose y« ea con­
diciones de lobrellevar la carga del 
ministerio.
El lefior Besada declaró ser él uno
^echamientos de agua* en el Registro 
éspeoial creado el iñ o  ,
í < Tales son l»s reformas Idendss por 
él señor Csmbó y qué a p r ie s a  vista 
han merecido »n juicio favorabi®» 
t H a b l a  P a b l o  l g l « a i a s
El jéis de los socialistas, Pablo Ig'e- 
fiat, que como se sabe está en un pue- 
blecito de ia provincia de Valencia, re- • 
k **ndo su eaind, ha dicho a un perio- < 
- «u juicio,BO es dificii preda- 
dlstaquej a^   ̂ después de la gue- 
Clr lo que ecufrifa— 
r t a ''' ' '  ''
P H d 6 lp .s . BilUt.it.ao quw la» - 
hu»dldó cMl tot*!ment#. -  «
Cre. P*blo IgiMl*» qne ?*
liMgO a«b. tener»  I. e»p4r..z . “« ; 
que .0  llbétíileo .1  régimen mqnír- j 
qéico.
^ Lm actlind da la clase trabajadora, 
antea y después de los sutesoe ^  
Agosto, entraña ua divorcio completo j
don el fégimeii fflonárqBico. |
Los vsrdadsros liberales tienen que 
abandonar cas partído y hacerie í
listas, si es que aij^ran a laborar |  
cotíscíintemíífite por la patria. ^ ^ |  
RifirléndoSé « Marruecos dijo q®« |  
solnments demostraba esa j f  ::
intficicia midsfeerlal, 1:
evitar los militares, por ser los llamados |  
a cortar de raíz ese géaero de abasos. |  
Añadió el «leader» d® los soclj^ürias |  
que el actual OobíorKO no h»bía hccno |  
nada importante en la euestíón de í p   ̂
sübslstesclai, y que l» R^púb^ica es la 
única salvación ds Espsñs.
1^i
R o S iii
' Zflragoza.-En el Centro 
ns-sociallsta h i sido robado oi 
que le  guardaba eu la
Ignórase quiénes leaa Igc 
hecho.
R « 8 ® p v a
Oviedo.— '^igae comentátidesc la re- 
serva que se guarda ©cerca de !§ coa- 
fareneia que celebraran Csmbó y Mel­
quíades Alvart^z.
Según ae asegura, testaron de oo- 
**bmdid de que conrii?g©»?ci«H po»*' * i 
hstfsti ^^óispsnsable ia foTraj^ció oc
R b í e r n o . : *  ^  "
las tendencias ,
■ Les anrigos de don Aí®lq«isdt.é qui­
tan n ia cósferencia todo 
tíot.
A d g u ta iG iá e a
B ilbao.-U sa CeStPfñia 
ha adquirido en BarcciOn* un
M r̂rc?»"
qusd^u-
en la suma de un millón 4^ 
para instalar una sucursal.
A o e i f l o i l i t e  
En la mina deneminada «Eí 
se cayó »! obrero Eslaf 
do en gíf.v« ettedo.
Pámploaa.—£ü carreísra
un carro arras lirado pof bUí̂ ŷ t̂ f. pttt*.- 
ciando si
Teraei.-eW  <   ̂ **«Sil nt, uJ ?
Kíff^dón
tedof los ministroe cederían en pro de 
una. ifiteligenoia piifeeta, para la con- 
fecclón die un presupuesto eciéetloo.
I f i l l m i i u e Y a
Ei presidenta del Congreso anuncia 
que se propone regresar a Madrid el 
Lunes próximo.
O m m a n t a r i o s
Tomjoiscitla sssi-iiíci?m U
ral, eu el caigo áe qua los
accedan a las petidi5ii3fs q?ae ticEifU f^r-
mukdaaf.
Córdobs.—Loi obíQiróa de la snka' 
«CfiBCííf.cIóa» h tü  &̂©3r!ÍUíi;ls%© .tes,- 
btj'aJ.érida.-EfüTáír^e«ise-h? prodsjd-
do‘'B8 ÍaCv̂ i*'̂ hí
‘ Ui
O o n v m n io
Asegúrase que ei dia 27 de Septiem- f  re», joven m aó  «
--------------------- . .. u -j j A% pufgcsrdá e! señor Oimbó, ai |  rándoí» dos «ros. .  „
de ios primer®’  sorprendidos con las I  ̂ «itravlsterse con Fonriemeu, i  E n  Gab©s*Bia©s<ii« 
UéticHi qúé acerca de ese asunto p u - i  Trabsjos «frau«é?, coa |  díG.ibsntsicv
hlica la prensa.' f  q a i e n  tentará dsl aprovechamiento de fseJUÉMoa a í*  madrogS'is
L o s  o o n m m jo m  Y g n l d m r o g  |  fueiza hldráullons de ios Pirineo», pa- I tes teirgíamaa 
En ÍM ciranloi oéliticos continua-1 ra avitar rozamleiitos Intarnacionales |  Cat¡eiró».- Hae3g*üB 407 úbim^
i . w t . ' * " ”  ‘‘" i • “E.“ . £ « í i ^ d e . . b n , c « á » .  .rr.g !o  ^ C í c „ . . . - L a « o c . d e . « o ............
L e . rnlKlitétlil.. aB(M.b.n
Voiíaii defraudados cuantos s  fl« ds ^
que surja la crisis con tal motivo, pues lio», lo o^rta d« ^
- '  * '  - * ------  ------- de fusrza hldiáuHca pot
fcxrocarrlies tranipksnáico». ^
A las entrevistas qus se cskbr^::' 
ntisticán personalidades técaicss Ican- 
cesss y españolas.
Es probable que O ímbó interese «s 
Franela el coaodmienío de ias solu- 
elones que alli ae dieren a les cuestio­
nes de ferrocftrriles y puertos.
M e jo p iM
El subsecretario d« Qobérnaclóa nos 
manifesté que las notlcUs de Vatencia,
Murcia, Avila y otras pobkciones, 
acerca del estado ssnitirio, iadicau que 
mejora la epidemia da grippe.
L A  F I R M A
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Ds Qabcrnación.
Concedlsnao a don Domingo ©oico- 
chst. Jefe de aacclón de primera c»aBe, 
de Tisíegrafo», jubííado, honores de je­
fe do admiuistraoión, Ubre d® gastos.
Dselaraud© cesante ai iaspector de 
Seguridad de Barcelona, seño? 0«íCÍa
los campos, tórúo's
curables. .
Numerosas iíf'A q‘4§̂ v
la miseria.
4o  íáü
Siguen loe comentarios acerca de los  ̂
próximo! consajos, por suponerse que |  
tendrán mucha importancia, de orden 
político lutersaclonal.
Hey juieios a impresiones para to-  ̂
dos los gustos. I
Los coaservadorel revelan elm ayot |  
empeño eu que se planteen acontecí- f
i ñiíim
mientes.
El anuncio de que Dato solo aaistirá 
al Oonssjo en que se traté de la cues­
tión primordial, regresando inmediata­
mente a San Sebastián, ha producido 
dercoBcierto.
Parece que existe gran interésen 
que se tplace el plantesmiente de i i  
critis hasta défpsét de aprobados los
presupuestos, imistiéadose en que para viva», general de brigada, 
entoncee s« formada un Qobiexno a ¿ ^  ^
base de Alba y  Cambó, presidido por |  T  O  S f O  S
Maura. ; i  ^
M m u rm  m n l a  O te P te  |  E n  Z a i m o r a
El señor Maura llegó a Madrid a las |  Con uní buena entradn se criebra !s
ocho de la nochá, ea iutomóyil.  ̂ |  ptlmera Cerriea de feria, lidiándose seis
lamediatamente ordenó ni eubiecre-4 toros deí marqués de Ouadalest. 
tarto de la Presldenola que Citara a ios v Los diestros son ovacionado «1 h%cer 
ministros para celebrar Consejo maña- ei paseílio.
na a las cinco de la tarde. I; Primero
¿ H i n v *  e p i d a m l a f  |  Jo i.u to  a .  B n«8«n.ota. v e ífin i» .
Hoy han salido para San Sehaitfán ******
tras inspectores médicos para estadía» 
uns enfermedad sospechosa que h« 
«pirécido en la frontsra francesa, y 
coyo examen baetcriológioo no se co­
noce con exteUtud*
Algáiéa dicé que sé trata del tifus 
exantemático. ;  ̂ .
H o i t i b r a m l m n i o
Ha sido nombrado Registrador de la 
Propiedad dé Málaga, don Celestino 
Morillo.
L o s  p p E y e o i o s  d o  C o m b ó
Elastior Csmbó ha Hevacfo ala  «Qa- 
eets¿ un proyecto sobre la nueva re-
Dsspttés hace una fsens breve y  
adornada, dando pases por alto, ayu­
dados y de rodillas, que le velen pal- 
m ii y o^és.
A  la hora de la verdad, José agerra 
usa estocada colosal.
(Gran ovación y osrtji).
Segundo
Fortunn lancea por verónicas oyen­
do aplauios.
Luego haci una faena Inieíigcfite, 
aunque doslucids.
Acaba dos pinchszos y un dtsca- 
beilo y las opisioaes «® dívlclsn.
Tercero
Aogelete lo torea por verónicas y
ÉlÜteáfBcíÓA de las concesiones ndmi- gaoneras, siendo aplaudido.
Ristrntívas en materia ^d« aguas, que Ala hosa final emplea pocos pases y 
fué aprobado en úno áe íos Últimei en seguida entra a matar, dáinao nn 
Gonsfjos. pinchizo^ ^
Le reforma se implaatsrá por real V N uevaraolóndetrapopara otroprn- 
decraio, aunque en algunos pustos se- f htzo yaosba de uui graa estocada, 
t i l  diñen demostrar que so  se modifi- {Omdót )̂
é rto  Ley da agua» de 1873. , Cuarto
Aii, por ejemplo, al trater dedeter- Josriito lancea «agtetiralm®ut«, para- 
minar la autoridad llamada n conceder do, mmámáo y ciftéadoae entre ova-
lot aprov^chamlsatos, clasifica éstos 
ssgún la Caastía del agua, si necesitan 
o no ocupar términos del dominio pü< 
bliCo para nteibnir competencia a loe 
gobsr»adóres de provincia o almlsis- 
tro dé Fomento^
La refd|ma confiere a nn sote expe­
diente las ' concesiénes dé úilitdsd pú­
blica que el aprovcchimiento requiere, 
y ampds én general los trámites admi­
nistrativos.
Al »p|licitar un aprovsohsmiento se 
exigirá el depósito del uno por ciento 
dei presupuesto de la obra y se anun­
ciará la petición para que pueda pre­
sentarse otro aprovechamiento, como 
se hace en las concásioaes de íerroea-
n li^ -  . ,
Seoontigaa te posibilidad,.d* 9®® 
concealonario de un apiov^chamiento 
de agan logre medios, en púbiloi su* 
baste,para que elBitndo le otorgue su
cionftsyo ée. .  ̂ ^  .
I Con él trapo rojo el chaval a» Q«j- 
I ves hace un» faena rasrayifioa», coa pa- I see de todas maros», ejecutados coa eu 
I peculler arte, elegancia y valeatte, to- 
I  ciado los pitones « hincándose da ro- 
' dillss ea diferentes oeseSone». (C»« ova­
ciones y oiéa se suceden y ia música 
toe»).
Cuando el bicho iguala^entra a mstsr 
y deja una estocada hasta el puño, en 
lodrt \o a^to;
Termina desc^bellaado a pulso y se 
i reproduce la ovscióe; ae le concede la 
i  oreja y el i^ d o  se ileiia de sombreros. 
I Ei enfuilssmo dura cuando sale el 
I  5 Quinto
I  Fortuna le da varias verónieaa do la
7 categoría de vulgares.
Diego muletea ni bicho desde cereta 
dando alguno que oteo pase bueno. 
Tsrndiia de media y es ovacionado.
Parí#.—Al soda ú̂s 
mos ua g©!p» dé m eso, pri»
lionero».
Sa ha observado fictlvSdad de h mu-
líeria éa !a región d^
Rüchíztm oe US gO*P® m sn o  §n 
los Vojfgoe y Champsgne-
P a r t a  in g S é ®
Londres.-'-Etoriusí^os áxUo opñ-
raciones íocafes esta j  tesis-
prtco al noríe d« Epí-hy,
Ruestras lineas hseto oss» y
capturando varios prísloiiafos.
Nussstfs» tropas pregresgrou 
el tíia hacia ia p8Tt¡e suí dri 
batriia aerea de Vermao.
Esta tarde intentó ei mmlgo ataejf 
uno de nuestros puestos del ü'J
Bouzeacouxf!, si®sáo 
furgo» de susstrA» km̂ tmVtnámm, 
Temblé so f«aHzaron 
al noroeate de HuUuch Ba» s , c^piu- 
rsndo prisionero® y loa puesío? ds vssa- 
guardia dei enemigo, ,
L t irliaeria coi&trí̂ tU demostró guñ 
actividad por la tarde sb sál
bosque de Hísbalnecu^t.
L m  s i t a m c i é n  © ss H s s s i 'a
Stokoimo.—Circuta el ■
' s© hüB d©aesiCsd«aadG Iísí® cíiíí'Ĉ íá ds 
Piiírogfí?.do horrible.^
Los ú'llm ca isformí® áicsis 
estacado vSoteíííos íncmMQ:& m 
trios al'twS.
HhGgGi© d©  f r m t t e s
Amsterdam.—Efe distrito ds 
se>u (í̂ íUisSs) un nlfío". ít-xcu^rio-
niatae chocó coi? otro áfñ is6?c^tictes.
A  csias» dsl iccldant?^ 
m uertos dos smpl«í^dos j
tres ruño».
Ádi^más queáarí’R cu griivs sitiado 
dos ssiñss y ungí ssisjn?, y fe®-
tidas M^ao3 graves 
Hsy aumerosoi
F m t p o g r a d l o  mwáíBmúQ 
Parte.— L a te-gíclóa t u .
Christteífte dice Peífogrvd.'^ hs-
II» srdiando por doea pufsítQií áMkám, 
El popuiachp comete de
asallíiatoa é«  lás'csUéB.
¿ M u m r t a  d©  ím z m f  im©? 
f Lond»e»,>“ Ei «Daiiy Express» dice 
que han sido asesinados po» 'os bolche- 
: bikis te excmpsraSrfz d§ Rusia y sus 
cuatro hijos.
; L a v u m l t a d ^  C z e i p i i i n  ;
Amsterdam.— Eu ios d reu te? i fida- 
I«s ae i f i tm  que m  breve voíV' r á a  
ocupar «I poder el coa da Czer&ln,- co­
mo presidente dal Oouíej»? ét iDlti*- 
tros o ministro de Nygocioí Exviaieje- 
ros.
N u© iíO  G a b ie s * . ©
" La Hi!ys.-~Si h'i formado nueve mi-
uisterio.
■ Muí^hos ssinistf^^ dd QiiblM- 
' te pfrtes>ecc® a h « d*
B? ministro df̂  N g '  ̂^ ' x 'i*.'|eí03 
•s  dedaradam@s»i ̂  «.
''•tí''-'
■ f ify^
V !i«rnes i  s d e  S e p tie m l
$3 €r«® qu^ la política ds est-a ©o* 
bia
I i i i s j r i* i
al.itnibíSd»̂ .!?s




LZ jíSj y  ’Miia--psá'íivíi
%-:\ Uhs b'oá:23 d^l P.' ftvá.. tó s ' - tó fá ís -
IffitíSitCS íiÍ:%ijKS.08 "I© íájSrlyiOS J  SOÍdá
iencla d s  la t  f aprascRi
tívíS' t  ; n. <  ̂ r-: - ■ w.
:®í'sí?aü? M&difís á k t ó ’tÓ a la 
dî ’.sséla a  q«e líietfea jso§ sssijora»
■’z * d « 8  da ia ‘i«y de jo m ad a  M ^rcM ái, 
ií5«atsiid»iid^^' í«s { a íía o s í(^ a  'que. .se»' 
co««<ít»a c«s,«ido esíté m  vigor 
S®"2Co?d6 ílidgíf te lag ísipsi áV<?x||l̂ ^̂  
nM ré  «efftí B ared . por., g ú ^ b b p a 'ía ' 
da la ie c lm Í 6 |i^ |lo «  d ep aa^ p jitf
* J
H U T A S  m  a A ' S l É Á
Bsen tíeiapo por todas ;
PARA USO : Con acpospHos los m áá
jPüas y
:d é . -coslBf^ V .,
‘,-<ü>
tt eirim ¿z^Ql^íá®;- d s ’ 
.̂.xg aoi'Mde» f  , me
Comercio ep la  |iodlÓfra_ l«y» t  &l
líní
4
'■ ■ y i¿'iíív̂
iryFt.^víí. ’Sy"
■ Nisíntííí# d ’rSiSíS.-íS'ti-s 
do« O ..slo, Fft^
le(ii?írí>?i eíií;:í!í55í̂ .ê ^̂ ?>í
gléado'a. pé.t-did4s y s^gléado £ ^ 1®?*%
En eí val-é de Arsa, siásnia A,6m^. 
go  y Atolones, la artlilesla ei«ctii6  ̂ i c -  
eioa^í® vloiítst^iS. ■ ,- . . i
Dar^ibamog tres avlocífs én i
4©!s ee«5iáb̂ t<̂  ̂,»é-rífOf. . ; ,  .
■ ' CívsisiRl^Sa. da Alfe^r-ia
vo hs ««sft^aíj^^do '{tetívk'^
lEBate..
Al da B«ráf> nptps O lien  y
T o ^ o s l, loa pu^sios d í  Ví îESgaardia so i- 
tíivk?0Pi e»cssi5r<ir»3 coa la i
Ia fr2.?s y  tróóa|í-idb«attis«
Ü ^ s é r d a i i n e » ' / y  - - ^
•A m ?í«í^a^;^D í8d3 ,koít«ld«i[-'cb^
muíiicíisí^ h fa  y,ítía.ll«ido ̂ { íÁS^^
molSol'.
A y fifiía  ermdim#^dte:^,IÍB q^ie »« 
coíig iderabtí' -vádda^ k #  cartas para ^
aáquú0^? d«' . V , 'f
Baigs«, ̂ »aludá«dí>5e cttíñosaáiela* 
m 9 lRts?e$A«dól«-;q^fi se voíiiva a lj:«- 
■ C0»í caigo, .dftl •.■.•Ooblac.üSí? dp. “eiil'ai 
^  \-
I
■\ *y.ÍftO.. ' ■ ' ' *
Ñ\ .•coco'p'fftl^ro ■ V ílkr ‘ h i^ 4 -
m  M W M  ^ W  '^Trníimr ofrodeado A * 
ios Au-xiíl.a)reá d e  ’Faraisdm ai (^cctfifí-  ̂
80 déüídiíld d‘« ' aH* para • áiodo loí-
iss‘Vf.ys'enfc^iifeliKsdo müjaraaiieísSg 
k e l i i i i .  • ' '
s! aetó «Émsáió a* i» « *
, yoí- "toifi^tereidftd -y
PA M  INDUSTRIAS! U  cofetaSaW 
de rnáqütnás e sp eck íes ' p e ^  
k-3. ■ operácfóné8,''de •costuré»
iwéii >«aili
: M:i
, J í! i Tm̂sj, W: í í (»«>«■, 17 w
-’i <y'‘'*f>»‘ y- -y >y,f'
n)̂ w|!P>ipin(f.JZî
F A T A L
■^ieggSSSSÍSSSíS^Í^BFSSS
&1' 2íI:¡?*oI5 £5S
tío pSfátífa y  d s civ:' 
b k á .d to  fii-tciám
bifí '̂ !r.> -
, S'.dr-
Bl corneta á®i! raglmiéáí® d^ Íî  
dft d« Borbón, Fíaaoiaco Kfimoá 
«altó ayer k id e  del CHiyrisfsVep com pa- 
ñía^4«ídoí 85A'daá08.:€0á ptopógíto d« 
billaree^
Llegaros a  ,4ai play«i 'd f  l |  
g u tla . baoN di^ IA í¿^  
dOR#i;Sa 4 ,^ á ip t w |ttV o 'í 
ea tadda  dt^ le a . r é r r e ? ^ ^ , ,  
baños. ■ \
I  El e o rm k  y;ii;áii. de M  séndipa ñ^A; 
i  tc i  se í.d esp o jifip  ..de. S«l to p ^ a  . i ^ a '  
nigíe^mía . |  liquido cleps^pto y al p'^co
iR tlíctóndelO íiaradós f  “
da,durante el pTcseme coaMipestrc* ^
.í ■'' j W S t ^ i o  'DÉ- MARSELLA .;■'siu.
¿o a  Elisa RtmP« S Í!íÍ!^^
Pon J p 8$ •*
Don Jo& Gbiííílíez Pifia. ísSliaa.
Don Cristóbal Rabio Peña,
I Ha sido pa«0í>ortado pera San
* vRieŝ l̂ iliro Jcli&ii G|Tcfa Gójdsz. '
, r n a  i í h í l  en !• A'Wa"» ''* * '^  %?l
JmÉBnbtoMnrejiio.
■ • l • g a o i e n  4 »  H a s »
Pbf diferentes conceptos Ing resar^ .
en esta Tetos^fe de Hatead».
'pesstaa ' ' '■•
Ayer constflnyd en ¡,« 
da «n depósito de ííO J09 pesevw doll^| 
les Gómez de lo Oroz,
? Oarmen de Ip IzQuierdo  ̂ itf 
i^ndmjnlflradora de Lotería numere S. dfê
 ̂ capital. , ̂
La Admtalalracltta 
■erobido pera el ffño “clasl Jo s  
rústica y urben» de íoi pueblos de P ^ a ^
Oanílias 4e A-Cplíuno.■V. ■
Bl Ingeniero de -,s
léSor Delegado de Hacienda feberrií 
bada V adlííícfida k  subasta de eprot
miSmo de espanto deí ®
»  #ft», de Ibs propví'̂ » di 1 pueblo de Pfliauta,,i
a favc? da don José C arre ro  Mangas. .
La DJrecc'ó!? general da ía Deuda y DldH^' 
p<>aives ha concedido ia» siguientes í P f ^
iQ . f f k
**Doftá Gab' ŝu Noaln I?ec^¡udfln^aegando salante don Laopoldo Gurda Fewg
nándc^z. 400 pestt'is, . . .B.fta Aíia Sáacbsh^QówZi viuda, de! tj 
alante coronel don Josó Odmez Suarez, 1 2.-
Don Sífívidor Moreno íaibella.
■ í ^ : - q u í s '  hs 
gobierno.
rato,tSínle cLtQldudo.qtie quedé éla; fíe- M 
. M Effi, ootao' .®1 que bañábasíi co® ®i r&p^- |  
:í> 1 ttdo pomets, ab««íváros,c«̂  el P»t«?aÍ I
ú^] p m  q m  «eo^bro , qup, d?k  |0  bíiRdfq y qu* i© ‘
É 'h p tice ir.  ̂ , .  .. ,






0(ftl Rstael Mareeip Gp»Mle*.;Wein,
Don Fr«ncíico Gorófiádo Moncayo, 
Benamáldena. , >r 
Don Enrique B»vi|i* ,Pjte 
D»n ErMielícb |^onW!0I Don'Bíriqné G ilU rdó ' Coews. Mw
Malbella.
©iterrerO/
I  d a 'g ra q k u id ri y  ua bellii«eidb«  p q  ttsyi0 *   A
qu35 prestaba pjoxl^lda- $
:k  ̂ 4 : d«I lugi»í.<m l a ^   ̂ non  Mlonel Luna de la to rre , í







‘ni ÉUf y 8ur§¿%*5 da
Sxr Q , "c _ • ‘ '
L-i fj:r b:&«>é.ts. der L? ffiftc .«é oafíti'^atíi'
C\im (,U qiííí «í‘/c.s?i^sgoir'Á ■ dsfStfío-' 
' m róvcíV̂ ’̂ffiíet lá 
ú<?' imsf íií̂ tiĉ l. ■
• ‘LT.3.,ú.tiri î.'4 ■ ^McÁm . rá5=.>--bldŝ  dul 
I táih' '''q>:«fV toíittsíss' r c-6tí
é x .i i  P<» r :• S2L! r\->, U y"!",.A 
llíSi¿.
M -n ■’ vk.v'í Ij 'Ce 
■ti'f io
 ̂ ■ ' '/ .  'í ' . v.‘-V:f,
Q .̂'“«’ííímtriis .mía
f iñitntri»...... .V.'. .,'
. a  Eiu^^^ispB
. rm.—2 ■ «'ttb .-4 íúctc de r'oí »
de- U j i '.'-.o?. ec I ig w rm  be de^ínfiiM 
Oí' •'■' c-íTíf̂ íÓTioa la ^nílelví
ffii-'  ̂ ',•' « q -v  í'í W  '-ifi?.
Vf ve# S2 í ahi:ri a¡: ,vL'j?, p;rr
.Eüv yi’S'.. ' ■ ■ ’ '
l i l d
r?ki-r'iTr:,. U ; 'í’-ipcnho de K 'W  
.í q '\ ,t- C'̂ ítaáfej h¿íí
p'»^ .íí"!f’.íp’-? 'v iü -a íid «  dichíi
E l  . f  Í f i« ita 9 i -f
V- r.'* . k  t 'íT  5í’*tuvíí gys? vid** 
t¿'-‘ '■ ■ - -1; S â SIi2» 5; X
. H  n'.; = •••» -5í«h d e ,re g ie m  fe V0U3,^
SK'.-í-'r.,!;-) ..i O ¡»:i CuajEt t̂lsglii^ralo
ii-e 4 i é r . a ^ « : n ü f i n i d é «
S .c 'k  ■'<?.«,— .D)s6n
íj> í’í .-T.»' 'jr...“. ^ irj >e fí/í ^ A VPf jws.t'̂ rt <n ̂ '44 fH
jsviiiir „ *
• FfáBclfcb; F á ^ « |a « . ■ ^
«'8̂ v■bkctlp 'w i  do Esto séi^iráo|6'®irér»Wo>de k  fn«w
te ©ctóíTisóciá ■éRstoM'áiidb l«S rop»« 
l 'del ^h'^g^do l|pg:idá fiel juzga-
} d© iR^tracloí úc- M:mh a. 
i Véd?:?*̂ ;,, pe«c%dü?of ií.eotaí[>cÍ?.roo ftl 
ss-píéió í!q4iio por do'cídá^dáiítpas^.ció 
el ifcfpTtttniidq cofS- t̂iíi, Di3 hí»i?.fedo 
' '  <!d, r t á v í r .  •' ■
Covitibs Í5, v.f̂ HüSís da 6íLt^
S ííg a -a a S ík W ^ '’̂ "' • »
Don Ignel Luna ^
Dour Jdait, SAhcbez 
Pon *««í
Don Antonio ^jímédcz Bt líos,
Don Antonio SinebeZ Lópe«l Ms 
Doa PedfdM arttnPrbzl
Vi-
" -W **To«í‘snyina Oonzález^Yuste. yludiM il
taoliifiu don José Nbv's* Bérez, 025 PL 
Doifa Tomasa Vera Orespo, vUtda ow oru 
Oler teniente don Mar^alko rareoes mjíTm 
ñez, 470 pesetas '
Etcolós López! Garda, ^«A*
vi.ítiír’' f.í
?eák
l í b e n t e  don Manuel López Alonso.
W fta  ílagenla Barroso
coplt&tt don Tomás ©íeyza Ayerbe, í *va
ietaa. * *
Fór el ministerio de la Guerra
" ñ l í , « o * ' t ó i ; V z 1 ? W « e i r c i « ^
Sn de fbfanteria 282‘SO pesetas. ^
, Don Prandafeb Domiogae* Darán f^fig 
íl̂ ie la ga»»dla olvU, lOOvpesotaa,. 
i Francisco Bravo’Biánca, gúaraSaC; 
ie  tais 33*02 pesetas.
% ' A "5̂
Am er fueron pagadas en k  T<fororl| 
Hacle\ndn, por diferentes conceptos, pese 
ie8.2S\« 77,. /
ií?í(‘, V.
Don Anb3nio, Ddarte lu b a ,
Ííl^<
qí:5- ’é r r ^  d i 'E b í» a á k  ^émpn^é 
 ̂ úfí vdsit^ a&U fecíssforsí’,
j u  ^  tfislnl:» miC 
hu'-i vv 131 gxigt!si qi!3, «« ©M'yé ^
mWüMHienr iw'Mwim'iiaus.
' 9*Mse»Gi««il,^l '
B Kxt i t fo (tí poH^úí"
OiSi-fi» Jca  «B tTfeO ds Í;s CIIW'S», 
ons' huyó; ríeírio ê s eapí=’i-«lsíf, tta 
tdMícfo pSJÍtt o' cl'^  ̂ r .8?*
ou*MtL ‘
L .̂a í^mifdí'iB̂ ÍDitífS ®sc^nR.s que m  '!?«“ 
e.í̂  eH-i®s:^-Oií®Mv'áf©® It 
Gfón %  k »  t̂ »p80§ftSo!se?í, m  |í»^4kíi>ir 
íft qno iff'p'’ á«o» to'íisi 'u
f  .-0Í'
4üii feffsr» 0% -ejo- úf^,
iil»weilM íiS«s '.:p
N.?®70 cís
dagif d'»* *lis» .VíVáíSifcí'íf' '̂ ‘■''i.f
ma ámz^tim «Lila SníU» y hp ¿vr̂ .L-s'̂ -
.«osóbiitjií y  *a^kb«d3tAi9 t̂ ,5i3lí ?,
eoa s L #  O
?%&«■ |5fî !-.»£0iílc‘'hlz5 Bo d̂ vVitli Sft; 
€Xi:9hit'\9>' LoiF'^, C^Í3>ppJ,
que ett fféráxüa*̂ - y k j  'm prsé̂ A'!r>éh'í
«i'á H  délNitr'inítW*fí?it.íf.s e:»r®;kg4ñ.i».
'B s t ^  ’dttbitt -del lac's'sbUMtó»» 
dueefio cómico f  se^ó' i  g?n-» ve* «Loa 
LiiA-Bsk» m 9  de
f*ma pne itrntcSíiJlen¿ili, áJ!‘P&fac«- H o-
Itel d«
Don Raíiióa Acostó Merino,
^DonCHstóbál Láná''dé'tó td r í f í
D á ltitó n  Rbmerd > ”
tíó rijo tq ó iá  Moútoro Rcir», Ü.
Don AAtbnio Pérú. Ruiz, Id.
DSn Antonio DaarteJLOó*. i i i 
Don. Pedro Delgado E««ggtóó*J-
Don Frincisc^pJ^fntórqOitlz, BenfiHa. 
vis. " -'/ ■'■ ■ -■ .
Don Ricardo Ay«tó Sáenz, MIh ».
Don RdBándo AiViirez Acosia, waroe*
Don Alonsó Mena SSochez, EéitVfrsvfs. 
Don Frcncisco SáttcB*-Z iVladsS Islán. 
Don Francisco Molina O.tntdo, Fuengl-
*^°Don Andrés .Jiménez Pé^ez. Msrbeltó. 
Don Msntítfl Martin Fernández, idetn. 
Don José Cano Rufz, idem. ’
' '  ^ . ábpeVnfettiérárlos- .;■
Cítbezas de fá>raiUa : . i í- 




.] A ntoni^ A lb in ilé a
:tóiitpo8 F f rn fe l tó ^ í^ i^ b '^ #  Jimésí?-z
Dtt d  sitio Itótnaao «efewo Gordo» tém H  ^di
n |  áe Villaimeva de Algaidas se dec eró un W OItao^O^^ ««
iÉ»ettaio. auemáudose una extensión de iq  I dpa mil demonlfiS, r ̂
hectáreiití de terreno cubierto de monte ba- cJai^k A idubítóo b«íid« fin k  C^Gfirg 
y eso»rfco, oftlcnlándose las pérdidas"' «n Gbrftche, A)«t©^tó 4a  u« ¡̂fedfi de k  mi?* yí 
upís 2 000 pesetss. Ufi de igual k d o  y  D otórt» t»«iO»:^« en  gies, ci•Gomó litttor delhecbo ha sido detenido q |fo  IzqutóKdftw
Antonio Ossado Benitez, de 80 »ñpB,,quien
tífttó de qd^mar un poso de rastrojo y debí- l l  AiruiiiiBijdéS v
do »l víanlo que reinaba se pro^^go. el fue* Egt» ® h
' L O S
l^tocedftiites del Hotéi*
|js^ssií\
P a p a  % d « M t p |a a
’endan sQhfeq^^abellos d i,
4b«re Aiw!^ y ®* OhorrO; , , , . .
m
ft tréí iiidiAei
áe Málaga, NCQl-íoaida por la V ^ e iA aca a, w,,- 
rfiéios dê , tóz eíéotrieii, agnes pe
ígO, no podiendo apagartó. ^
Dicho iridiVíduo' ha sido puesto a dispoii 
eión del Juagado. i
Í 5q Árenav se promovió una reyerta en la
quo tomftqn psete! las veoinás Emiliajijópez 
Pé?ez, J
tSÍ«MIIIM6l8Wê .
:^ ialía  Óóqejo G,«róía, Rosa |  V  ^   ̂S — a I-ía
G^róia y nkh^rmáno de la primera llamado gg |g§ SlíitCIS AíCBUyGlSS 
Bíáillo, quíéíi óqnítma;haveía trató de agre* fí¿¡chUlera^ -
éoii bonito Jardín y vistes m agsk^«s. 
Tiene aparte t>asa de, tóh®rfy,oo!®Aera;
0>!.mpbB y Muidlo itó Heredia^ eou 
tros onadrados.  ̂ 4 'í J '
Pora Ínter mas, eshritono, d e ^ ^ i 
Báesa, Galle Mi^deíi de Dios,.-^^"*^
dir a
vil
La bpoiÍaiía^3Íesenela dé l i  gnasdia ob 
il, hizo qtih’lS'tíoBa no pasarfir^ méyoros,





o Cf. ds F^r*
' d'^egiis, ce 'e-
?; i n » e  «»’í'
ü j «LQu^e»*' la íjé:iu«i6d
/■lí s-' v\y ífgakd^í;-*. dft k
, fA . ■ .'"íí' IV:. *>*Cííi<-!> I .’k»yií
. >, ' . s:;if U
La Sociedad de efidatós zep&teros.«Ac?a-’ 
cía*, nos remite dú. bficio, interéslndg 
aclafsciórt a ta notiék qut Hemos publica 
do. jreferente a Is imposición de iOO pese 
tas’ de milita a uno de los patronos.
Los ofictóle^ dicen qde hsíbicndo su rg í, 
do desevenendfts en la c»sa Diszy Pí^ms.j
por no campiir lo pitci&dg sobreybonq 
del qaiqcc por ciento,. sobre los preddá.
que reglan antes de la bsielga que Sós^uvie 
í*- delpedlds 'deirgtfnds'
íl’iiiíl'i
I tan y también por , „ ,
operarlos sin caas» íusuScaci®, ¡resojiî ó la ff gtí» 
Sociédad díckrar el holcét a fa InMada 
casa.
'fr
Halándose en vías ds arreglo la enes) 
tiód, ae acuerda por unanimidad Imponer 
a la susodicha casa el abono de 100 pese­
tas para desvergar los joruaies qae per- 
dieron los despedíd^ís, pero no coas©
á̂ -l c'2tu h%bltó 
:ca sreñ’sfse G bersa^dot'dvlí 
1̂ 0 f%lCkiijn mí
>. tfis «ocios á''i tm  ,f mtdta.
fi ĵInSiCéii-) o .§  La uo<idn ds ^nd??!a. pubMc^mi’ŝ  
en ia scccióh, de «Notas MuiaícipaleS», 
siendq rc^igidá dir'ectiméótó en lá  álcsí-'




l̂í ^'^ocv-C'-^^ ññ Dípírndt? n- ^  di*.
, T-! ‘ “ ft." V .'''.tv i'Jt^  .Mál»g. 12 Septiembre 1918. - .r,-f y - ' . ííjS .0 -» f í- iO koji isSiStUti ® ’Sf. Director dc El Popularí
 ̂̂ ̂ , . , , , , P  May señor nucstre: R?iégolc Inserjle eh
1  ='; í.níí5̂ d^. k c « s s  q'U i je  exquíaU^, i  ê j ^  periódilco de sa digna dirección lo 
''-dftí-!'̂ ' t.^í.'do?,í* «1 <íi‘ «' ^rvki o I  siguiente:.-, ■ /  ̂ , ■.<,. , '
hotó^«Lsfp4ro:.», ú  % Que,relacíoaaÍ|o*cda el o&
£í-'j'‘U'v; Ó -■ it  k ‘ü c '^ “ i- cris?» podér, éichds m«eétro:i caiésiíórtj
5n . r a ^ X ' d s  E\trr«k.¿ H <̂ ,ou f  nos knzídoauns^ huelga sih previo 
í, ;':í » í  Sáneh. n, is« Ua i r t t o l o - 1  ««feo. o«n qm  jsraás hnn hecho loa obíe-
-. . '« c 'b il.s  y  d!H»a Ks cariS'wo « l a - 1  ^  * ' “f  Oewra.tí» 9ec r
X,.-=ri. í s . í s ^  j l u . u  ry; |,̂  hicen enmaficaraCíOS con, uiift
V-vt-Ii; poe, «V CUtÜ'î í!
Don Domkgo Otero Mo.ñoz, M%fq.*é8:-.| . , ,̂  , , :
de Lar los 7. ,M  ■; La tlróin» dé lílezja Dfeíbiri Muñes Vazas,
Don Antonio Blanco MertiRo*GharZ/#^^« dennpetófe Ifigu^i'die eivii qna de nn aro* 
Don Sebastláa Avisbal Luque, Tor/c . ; le habían róbad?^^ 250 .pesetas en billetes, 
molinos. , V < M , k 50,en pinte y 47,«Ja oaldéritl», y quA los an-
Sapernnmeredcs |  torés, p ú a  zéalikar el héeho, habierob de
,G»packaó«s  ̂ f  entrar pioii úh e^róal y violontar la cerrada-•
I Rl^ar»jpobs, tfirrljos 71* i  r» da dieho.osjóUí ,
■•’* • * - Sifaqban^ Gotnn presuntos autores del beobo faeroh
 ̂detóiíi'dók lóel indivldhoá Án'tbbibDieli Gn I tiétóéz (^) iGfioéótóté», su esposa Rosfelía 
I Mórate KáVarfiií ;y su hijo Antonio Díaz









lílr.:;-!! I | l ( . -  1 .: í - J t - i -  I— i _  >-'</■
A D M I I E N  I N T E R H G S  
Plaza de Dndiiiay 13.^'Máltte 
i f e L i íd s O  s js  '■ ’
iclAS it. «éebs
iísiperlaL*'̂  ‘<f 
Royauxv  ̂ * 
Guat tas
t IJ tyj. • .■ ,
f
é é á y k o k ^ im x
P or la pr«sent« «e cita a  todos los 
intíividuosí peiftea®etónteSb¡  ̂a i . grem io |  
de «Vinos y \Ícoresi,'páírá\qÚ é coricu* |  
rráii*a lffi r ^ : i ió n  i^enerál qúfe se h á  de 
c^^ebrar esta  iadié&e.S AJás diez y  m e­
día. en sü áonñdltór ísonial. Tom ás d4
' Ante «1 notóflo don ja tn  Mferln SelU  ̂
Ibedó ayer fi niada tó esq itúft de una so- 
iM. Briasco 1  A.» de-
g&CIM̂ lES 
r*.per!a» Altor: L . * 
liisperíei B ĵo .
Royax Aito.‘ . 
Roy?i-^xB'h 







qp  r 
ciedád denominada 
d icada t l t  yqntó de drogas y prodactp? 
fartófcéutlcos^. . ' ^
De director gerente de la mismi hb sido 
nombrado, nuestro brufifi imigo don Mi­
guel Briasc^ dé la Haza^ -̂  •
Mejor c^ Allb






Cózsr 12. ' \
El secretario, Tomás GiL,
P^qué S ^ iM e  Masieifal
Díiiítífe'cdor.é'k 'praé l̂<^«dfe- eí*bréáe!RH
rae*-: ’ ■ - - , ■ ■ vi
D’asfi:
4'5, AatíU'o FáriAidí/Zc Ja>bí?rcu!Q¿ 
i er.f¿rijaól í>rlu4Rs‘dî é̂'?í5|eif,ade!», 48,' - 
Pizííiif-'i 12 Ji’áíH Ñmkri?'. róhsréuloétó^'’ 
eiifarttiO;!  16 Ü bros ííd ‘ i«feyt& líor.' > .:<.
Juáúid^ Máieg» 2, OoRCepcfóH Guerrero,
iae*í-v«ogtds f»viftírifííK ■ ■ ■ '.r
Pkz .1 «Sel Oaüño 13 M#r?a López, tabercu^' 
lo»*», ídeiM. '̂.. •',’ ' ,hi h ."
Oén^rs Oépisthliioí 18, Lmsa B«eno, díf-
tertór-ídsííí' --- - - .. -■ ■ '
Trínlitud 118, Aníoíiífi Oída.
Di: 8:
Ipiíona B!?u« 1Q< Adela Valle, raesífégltís 
uríinda? 84.--  ̂-
OjNBif̂ ií.íw 46., ISsíreUa Adas loieHa ?d '
, Por euestSbn db ntla dbndb, .25 pesetas
Li dointatón provin¿l.l h .  d íc tó a o
M htórB dblebho liii aiípsrbi «WÉiMóle í  ” |% n n Í k l í S á  
ni».h«.iail en 1» íte». |  taejá. GiswíHiSñeU y  Eiti:0on», por i t »
Fe!afje.a«»empo. |  á te d í l  t*«M¿enIe prtlHdStó^
'— -I.--'-- ' -' i
La VMiitiA de Ei Bnn^o dofit. Isabel Ga- 
maoho Arjonai dennocia a su'h^o fentoniq
Hogar P*̂ **̂ ?̂®* .  u ^ AhdtírófeWcí t ; l*ar tdD<tóz
¡ Supone aiohé^a^ié» ia é  haya tomado i- 4¿^i;gaj^® |^aJ!«érei|DóIdítts Rítelo
ío<̂>l révieda. 
Aseadey. v  .' 
Gofr!enf.e«-•... -, .V 
Sseombv^s'
. . . .^, fii aaí^Garól irérí i
la di^eeoten de Ronda, m  anión de un ami^




' S t í ü ^ m k é  i m m m i m m
il lb s é  O^prnaDu





B»mingo ., _  
Nacfialentos —Oarraen Rlqueime SedaHo, 
“ Martifltá
M a . ' d e s ' í 0 í B r . á
W- V .A' K  ■‘*-V. Mĵajtf*erní̂ an««'yBteía*»ií(te»»iesfa"seteiaa#a,nfi8fitePfis<**epSltê ®***S"a
¥ íréstr& s
^ ü b án té  la  érVoea'^ti'o los g ra iíc |e l ^ 
oorqiie .amenazáis' serií
Do OílíS DíbZ Bi&ÍSCO díníífiStó sysf  ̂ I\i»¿i uiit;iuvg vaKwi u mij oiHi ip«uwMy|
€12 k  Jíf.Ji!''« a pn llamado ¡osé |  R.«raedlos artlaez
LdsjfZ M«tSa, c|aiénátíasa M  um hijá |  Bojer y#ó»bmTídVázquezOhíĉ ^
ds la  co^sspsíccknlíe y  S,unque hfzo pro ^  ' Dífuncionea.T*List»a M<sd:na
'í'í
pusisi, de matrimonio, uó  k  cumptfi y
fibaJtdoMa a k  mnchkiha.
Hiinito dé lo# G avales 13,, Pr arcIsco Gara * 
poCi mcnlngitís fahecidi^; 60 itiros, d©»isnfea* 
t*do»*|)Atmdi!ii6s 3, M'artb Gli, nsenfugUIs falle­
cí
rCnplj'ir es?.cw ciiim.>>i-soHdvtrídsid i&n ficticia y'faiss, ’que.Cn, vez
E-ii dá f>íéy de Jottiád^ M ercá'^i: ^ ¿g dittóudcrala casa;. Díaz .Páteras cc)no 
q»ííf fH'Tiátá en Vigor- ©' día 4  dú  |  quteien dcmosírai:,!© báccq .^con finés tiÁ 
pi'ííiX'nñ ©cíuhre. 4j pervefios qae eS^deámerabrar á dichíi ca-
- í  :buia m  Oiíí$i? i lo  a! ítspr«* aa, coh tó. coí‘íi-:oidád det boíroí.»
O tÉ Í f l í : 3 í A T f f S |á á8<?3r-í.-5f'Víj OÍÍÍ3 Ocs'OgiQ Füís-áascéuílcr,
«‘-ñc^'Férvz ^>úináú-tí / x  g¿ convoca n) gremio, de ofida és z.%ps-
«^.ppuéá sí V tgj.^g pjjjj jjj sesión extraórdtiá.»ria qcje sé 
ilUil&á-química y  4̂ 8» n a 3 «migo h»«a- |  celebrará hoy Vierne^^ ias poevs y media 
Ifb ^obi Btsriqué LVZ«, quien no pudo .r de la noche, ,en nuestro dó'tfalciHo social, 
«IfsR^ Dar baüsrsfi a^go dllicftdo' da ¿ Bé&tas, 17.—El secretario, Miguel Duarte.
ñco3 Lfibasos—dlcs—qiífi * « |
h«''. í-fípsrti^o g.»» obsííqc'Io -ási |
La«j:;' cádfídio ‘m  'ntiúU> 5
tmúfi . ■. ,. . . . r í
‘ H7,bl<’Ki l€A Sfilor.^í 4
y Bsfku, Medmi, Smiim^tU y Bdilláb,
f l l e i i c m i C A  ira u s M e a
■ — DI
Úc> A ‘-í.M'Uí 5̂ í>‘
Esp?PO«a 4, Oarmen Valeaíio, tuberculosis, 
faüécid^. ..V.
Di.>s !■: . . ., ,
íáárraols», 1Ó5̂  M^r]a V;ns ,;;
Z>jSísorés»í?- 9;-Aj|itpp6 ViUénúevaw ■
MuraUa 8, JocqUM Boquera, Círepsií fa 
llecWo.- ". . -■• > ■
Rufino José lernasideZi tubérculos!#,
% f á c : '  -
#atires’4í j R?.ai8édírte Qiljttdé..
.. .SfáiSiá É^V^idláái^d
é  fk>,b-s?í-fr;ría ĝ ,ocb.' da 
du^sdfk»  'ü vaz- v c<2tic.ií^iáifi«
Djéfñitcfonéa.-r-iiiiliai M^dmÉ Éitftbii José 
Itaialrez Galvez y M^ii^LBarapel Ü&sai.
' j . -vil a. Míkmtídíí , ,
-ÑiÉafiCIirtes«-^td&'n^Blli An-
tonfo Jiménez Metendfz ly ; IluíHde Roble#
... b^fáncíóné#.—!5lpitó Cr^íiíq,, .'GqnzéisZ,, 
,, AsibMd'V'i^talíuevá 't3»n6v7*)sb3Í-'-GtilS#t:w 
I  B llido. Gíéittetotfl Gálvez Bérmúdez, Júasi. 
X o i  JttAídte» dfi SfigllHdad feúpuiros I  Oobo# ob rera , francisca,|3«b8ila Feri-jay 
í S f l f h i B  ifciiÚ9CÍÍ(ib*,Anfoía S é -1
gt^tó.;'du^fi^v dé hii l^fbáilbhl^ d » k  cfi-
síilud, si ;jíí̂  ré fó  ob ligada^ 
pod’étó evi^^aHes^muy b ien , Im  
Ifes trastdrnV ^ ín tb^íh iaíe^  háTé* 
üso de lá  . s
, Li d^siimda ht sido trsimltedfi' *1 
juzgado áe InimiucctóA áal Üiatrlio d t 
Ifi-Mercecí. ■. - -
it;
iu h ^ 'fh  Concepbi^Q'i 01? -f.;jiríÉár éi 
c á l^ r o e o n  ghii/íLrt'y'ebithr&é a áítes 
hdthfi^é'lfe mládhigádA.
Don Albnrto F/%nqna!a^ daefio dé un
i- íí^ T É 'lé iy sÉ li
al mejor  suQodáneo de  la\l® obe rtiá'^
íéâ * cuya |l r 0parac ión  sencií^íístónafií
éxije un  poco de ag u á . j';|
) -Vlí
Se ha posesionado de la ü̂ sccela de «San 
Joaqtii»* lÉí raéest £ de sécdón ^ropteteria, 
doñ4 Aurora Trigueros y dé Burgos.
g»^W%?'*áéntd-^»fér ■ déé'éAdh '-étmt?a
l u m é Mviñ-1z''c}u^-a?quító l i ^ -  b ici­
cleta y ^ hoí^ no k  ha dé»
vaeiio. ’;. v..
.LdJia.'iflo’hEJncédlda unn üceneLs &! 
tro de Ran^n. donpip-ga Gaszliez.
íCÜsdo'tOÉ.ar,?srté ¡*'«,0! coúcur#!»- 
'9 ihuéstras av* M«t¿ná-dQfíTf«nStI'
i'á 'y i^:!fi*,.áfinu«jfiídtó|Céd??íí P$r,  ̂  ̂ ^
rqtsü h'íívbíé̂  .-ido fottKfebdh é̂".píE_» |
labra y p-r-a <̂s¿ iir;«#áb'!|
;l!o local
naGuaidlez ,y dolhí Vicente G^ircé*.
\ TiATRd’ f ’TAL ASA ''''
:¡ Gran co»edii!í̂  ̂de z^zaelaj opereta y 
deMlil de Ramón P í̂fte.
if-i
La raaesíra dQ’PatÍal?a 'Jola írfa^dáá' Sk-,
Funblonés' par» hoy ■ .... . .■ ,. «¿r
A las nueve. «La GatInf ana »
1̂
Abierta de once a
nErnmm&&:
ñosc heones,—Málaga
Ooféehero0«—’Ssportedores de Vinoz.-*. 
Eabriosntes dé aguardientes y licores -  An¡.
I  Moscatel, Duke y Scca.—Gran vino Kin»
San '0::3‘i.a'Sivt9.  ̂ . ,. ,
ft? ?íláyíir pa::a y
teniomóviez; . .' . .
Fíftnfcitó Frkntéa Mo.ré§»ŝ , é> IS «Éas.
'I^'dii^riK!ocía ha paando lil [iizgado
cotcai^Ddlenteé.. -
las sojiieite una vacante por ccrnsqite'
tkt:>
E] alcalde di» Arch!doua f5n#".?c!aa 
entrógédó áfh u .alb a la'maíistón do 




lamfiBtáAdosé éfte  d9 l i  lá llf itlé  á ú i* ^  t fianuavedela nocjie
tres^^filatótde y 4 |^«‘ 1 XflFnwalMltel 8« i  h99m
Ruardiis elvüss dfitovleron aao- 
Agu|cro fi Q^bfiei
gjíiiip^tósE Gsimpo«„Ju#3s I m  Rr.in« y  
Salvador Faj^-.á^r í ,2 V. .̂fgg«
ipú^fo  tó Isnki'ViütóífÓA p,u- 
^iStóiAdfiáditeénéioAéiii' ^
Ha ioljqtó^do una escuela d4 Interino , sí'
maestro don Júlte López BuÜ^tefós
K« L irs i^ r ie s  
do I aEZA
, ‘Én ^éllz íisá'oré« viiifliflwi'-itó*'
conWftrá» íioilííí'dáa Cokterl^bíaé 'l£kbitlí '̂
A^latéhez y cüertoa, «Lh ditqttis|lj||d|
VósKsaéírogmraaá 
SALOR ROVEDADES T  
Todas la« n c c t^ ’de.t^3^nde# #é̂
.de w le té ft a «as nuévéy ,.media- 




. ^  Étci MéSfegsr-ASanfeiía
i 0 téís- Hiásfc© dé
srss ííis-'̂ í’if'ñcíí? m  iS d® la «oché*í̂
Uî -̂ f  d||sf»«t?v08'|
yi-v . ."vK.- 1^ é 3? de
eiones etei fód eléctrida y timbré.^ 
tteis«ller del.Miete[to jfiydmy « f in i^  
,í M8»í Imí tMAct*
'-ftf
0 ;^írC I ^ ' i
- i'v .
